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A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
-. . 
-  
.- 
JACKSONVILLE, ALABAMA, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1943 NUMBER THREE 
A -  L-- 
VOLUME NINE 
- ---.-
Three Students Selected Nota Jones 
To Appear In Who's Who Elected Student Ellis Addresses Large Group 
WEAVER, RIDDLE, AND 
DuRAN WILL BE Dr. H. C. Pannell Vice-president At Town Meeting For Peace 
- 
~ r ' r !  It's breezy-around here LISTED IN EDITION 
Talks To Faculty 
By meacs cf a special election 
hel:i Frid:~y. Novem8i:er 12, Nota 
Joncs. of Ecrry, was elected vice- 
presidc:~t of the Student Govern- 
mcnt Assr1:iation cf Jacksonville 
State Teachers Collegc. 
The election culminct:.d weeks of 
furirui c:l!npaig:li:lg on the part of 
th: u:~n:!iclatcs. Kolz doncs and nla- 
be1 Currin, of Girntcrsville, and the 
res],ectivc c::n~p:~ign managers. 
Durirg thc 9,l.t two weeks the four 
spcke in a?scrnl)ly mciny times. 
The pl;~c'c of vice-president was 
lcft vaca::l when Edna Frances 
Patrick, noiv Nr?. Whited, lcft the 
c:jrnprls to j i b i l l  hcr husl~and, who 
is st:~ti.sr.ed i - 1  Florida. Edna 
Fr:lrict!s was clr :tea last Spring 
with the other officers. 
Vice-presidc!it .Jon.:s will com- 
plctc her work kcr. next August. 
Shc is wcll known and well lilrcd by 
cvery stu2e-t i,n the campus. As 
well as being :in honor student. 
Nota is acti~;c In the social and re- 
ligious work of thc campus and of 
the to\vt?. 
In  addi:iori tn the regular duties 
of hcr officSe :!s vicc-prtsiderit of 
the student L?ody, Nota will serve 
as chairman of the social commit- 
tee. 
Urges Unselfish 
these days. Heavy coats, bandanas, 
and rudfiy faces appear about us as 
these knowledge-seeking youngsters 
hurry to and fro. 
Peace Settlement The names and the condensed 
Dr. H. C. Pannell, superintendent 
of the Tuscaloosa City Schools, 
spoke to the college faculty recent- 
ly on the subjest "The Objectives 
of the Teachers Collge." 
Dr. Pannell, an alumnus of this 
college, has had wide experience 
in the field of education. He has 
served as high school principal, as 
city superintendent, and as a mem- 
ber of the University of Alabama 
faculty. 
In his discussion of his subject, 
Dr. Panrell stated that the program 
of the liberal arts college and of 
2 teacher-training institution is 
based on the society each must 
serve. If i t  is a democratic society, 
i t  wants to encoupage the people to 
think for themselves; if totalitarian, 
biographies of Frances Weaver, 
Wynelle Riddle, and Mabel Duran Lieutenant-Governor Speaks 
Of Intcrnationzl Governme~t  
To Prevent Future Wars 
21.e to appcar in the 1943-44 editions Our attention was called to the 
f ~ t  that, despite the rain, a large 
number of the  college students 
attended the last Town, Meeting 
for Peace. Lt. Governor Ellis, 
the speaker of the e v d n g ,  gave 
a n  emlightening talk on plans for 
m a i n t h i n g  peace after victory. 
of Who's Who Among Students in 
American Universities and Col- 
hZes, as representatives of Jack- 
sor.ville State Teachers College. 
Who's Who is an annual public,)- 
tlon that has as its purpose the 
recognition cf outstanding students 
who are due the honor. The b o ~ k  
1j:'lngs these people before the 
cpcs of the publi-. 
Sturi*nis l i s t 4  are chose impar- 
tially by their rcspective colleges. 
Thcy are s:lrcted because of their 
' rutstmiin: merits scholastically, 
socially, and because of their par- 
tici! a!ion i n  campus activities. 
The three chosen this year are 
rcpr;sentntives of whcm the school 
may well be proud. They are hon- 
or students. ani! are well liked by 
their fellow students and their pro- 
fesscrs. 
Fianccs Weaver, senior from 
Jacksonville, is a graduate of the 
Jackso!:ville High School, where 
she made an excellent record. She 
is this year's president of the stu- 
dent body, and during the past year 
served as treasurer. As a mqmber 
of the various classes she has held 
scveral offices. Frances is as ac- 
tive ir: the work of the Jackson- 
A Town Meeting for Peace 
was held November 2 at  the 
Jacksocville Recreation Ce:iler. 
Har:dy Ellis, lieutenact-gljv, 1.i1or of 
the state of Alsbama, was the Ior~rrrl 
. ~ ~ ' a l c e r .  
Before the regular session bcg:+n, 
the audience was led in "The St:ir 
"!ee-ti:1g Cornmittcc. intro : i t .  ed 
5 ,  .  ngS Cavley, by Miss chairmarl Acj  Curtiss. of the Dr. Town C:. 
?I e e ling Comrnit:ce, intro8!uc:l 
"resident Houston Cole, who in  
:uril introduced the spealrer. 
Tbic topic of Governor Ellis' ad- 
,:i.p.'s W;is " Intc:,na!i~nal Gover!l- 
=rnt to Prevent Wars and Prescrlre 
P c x e  after the War." The s p e ~ ~ l r i r  
first brought forth the pcint that 
:'fter the ]::st war 50 provisijrl \;,as 
"Ixci? to prevent more w::rs, and 
.:centurlly we were >gain in T V : I ~ .  
I. . , is ,- ,, to bc hopcd that plans ivill bc 
. ,  .. . wcrthwhil. plans, rhzt 
..':I! prevent axather such caiastro- 
.;.'he. When the last w:ir w a s  over, 
me wcre confronted with thrce al- 
l ~ , .  L..-lives; etcr,nill armalne:it, iso- 
lation and appeaseme::t rahich we 
followed), or a strong i~~tcrnnt ionsl  
government. After the pcc)ple of 
this ccuntry saw their me:: rcturn 
the last iime, sadly .battered by war, 
they were ready for peace on nny 
terms; th~refore  they rejectcd 
Wilson's plan because they wanteci 
no more part in war. From tha'i 
time on we were held back by the 
isolatiocists, and even though tilcl*e 
had been warnings from many, thp 
United States come to this war 
tctally unprepared. 
"When this war is over we  will 
be confronted with the same thr ie  
We haven't seen it yet, but we 
were very glad to hear about the 
piano which the Apartment Dor- 
mitory has recently acquired. Now 
the girls "shall have music wher- 
ever they go." 
And speakins of music reminds 
us of the tea dances, urh.'ch, to the  
joy of many, have finally come 
into existence. From around 6:45 
until 8:00 on Tuesday asd fl'hurs- 
da;y evenings the girls and boys 
dance, and each, on  rehrn ing  t0 
his o r  her  place of abode, really 
studies. Yes, when we  play we 
really do play, and, on the other 
hand, when we study, w e  really 
study, don't we, girls and boys? 
f 
NOTICE 
The Winter Qmrte r  here will 
begin Dcezneber 6. Registration 
for classes will also b e  on that 
day. 
Plans have been made so that 
studen-ts entering college for the 
first time may enter on the same 
basis as those who entered in 
the Fall. An entire new section 
of beginning freshmen coarses 
has been organized. 
* * *  
Thanksgiving hordays will 
begin after the completion of all 
classes Wednesday, . November 
25. Classes will be resumed on 
the  following Monday, Novem- 
ber, 29. Happy holiday!! 
The eleventh day of November 
signified the signing of an Armis- 
tice several years ago, but we are 
now looking forward to another 
day. We might help to hasten the 
coming of that day by giving up  
some of our daily luxuries and be- 
ing content with more simple and 
less expensive forms of recreation 
and be glad that we can still laugh 
and play and work in surroundings 
devoid of oppression. 
Emphasis W e e k  
ville Methodist Church as she is 
in the school. ,and for two years 
held the office of president of the Observed Here Lieutenant-Governor Handy Ellis 
youth organization- there. 
Wynelle Riddle, senior from Ash- 
land, finished Ashland High School 
as valedictorian of her class. She 
was one of the girls who appeared 
on the first all-woman debating 
tram for either literary society, and 
has held offices in the Morgan Lit- 
erary Scciety. Wynelle has been 
on The Teacola staff since the time 
of her entrance at  J. S. T. C., is 
now a feature editor, and has been 
Dr. Melton Clark. pastor of the 
First Presbyterian Church, Anni- 
ston, spoke !o the student body 
here during thc last week of Octo- 
ber in the observance of Religious 
Emphasis Week. 
The program opened with the 
singing of "Day :s Dying in the 
West", after which Mr. McCluer 
introduzed Dr. Clark. 
The speaker took his text for the 
eveninn frnm tho Rnnk nt hT*>mhar= 
New Addition Sixth District 
the opposite is true. The program 
must begin with the prevailing so- 
ciety. The teachers college has a 
great deal to live for-in the South 
the natural and human resources 
ceed to be built up after the war. 
Dr. Ponnell mentioned as a first 
objective the need of developing 
A E A Meet  
Where HAVE those lively Mor- 
gan~ and never-to-be-defeated 
C&&onns disappeared to? Could 
it be that it's another cage of 
''The Gingham Dog and &e Calico 
n,rs*r  
To meet the demand that an in- 
creased s!udent body has placed, 
on the Jackscnville schocl system. 
class rooms are being added to the 
Physical Education Building. The 
The sixth district A. E. A. met 
at  Jacksonville State Teachers Col- 
lege October 29 and 30. The pre- 
liminary . --. meeting - .  for - .  supervisors . 
f n g  c o n t e n t  w i t h  m o r e  s i m p l e  a d  $ h e  f - M o d ~ r y ,  N o v e m -  '  D r .  M e l t i t h  ( 3 1 & & -  -  .  .  -  - ' .  -  f w  - -  
I  
- -  
-  -  
4 -  .  
.* .  ,  r ' ?  .  
1- e x p ~ n s i v e  f o r m s  o f  r e c r e a t i o n  
b a ;  U ) .  S h p p y  h a l i d s y ! !  F i r s t  ~ r e s b y t e r i a h  C h u r J I ,  A n n f -  
a n d  b s  g l ~  t h a t  w e  c a n  s t i l l  l a u g h  s t f m ,  s p o k e  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  
- d  @ a y  a n d  w o r k  i f i , s u r r o u n d i n g s  a s  
h e r e  d u r i n g  t h e  I &  w e e k  o f  Q c t o -  
& w i d  a f  o p p r e s s i o n .  
w a s  o a e  o f  t h e  g i r l s  w h o  a p p e a r e d  t h e  o ~ p - i t e  I s  t r u e -  m e  P r o f S a m  h e r  i n  t h e  o b s e r m c e  o f  R e u d o u s  
o n  t h e  f i r s t  a l l - w o m a n  
d e b g t f ~  m u s t  b e g i n  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  S O -  
*  - .  - -  L -  & - - -  - -  . . "  
.  -  -  . . - -  
- * a  
b n i  - b r  % t m b l i i d t y ;  a n d  c i e t ~ .  T h e  t e a c h e r s  c d ~ g e  h a 3  a  
' ~ p " ~ ~ ~  :;_A# w i t h  t h e  
n i i v s  & O r e  n v e l j  " ' -  
b a s  h + d  o f f i c -  i n  t h e  M o r g a n  L i t -  p r % t  d e a l  t o  l i v e  f o r - i n  t h e  S o u t h  
s i n g i n g  , o f  .I)ay iI D y i n g  i n  B e  
( ~ l l d  a n d  o e v e r - t o - b e - d e f e a t e d  e r a r g r  S o c i e t y .  W y n e l l e  h a s  b e e n  t h e  n a t u r a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s  
W e s t " 1  a f t e r  w h i c h  
muns d i * P P e d  
c . o z  o n  T h e  T e w o l a  s t a f f  s i n c e  t h e  t i  n e e d  t o  b e  b u i l t  u p  a f t e r  t h e  w w .  
i n t r o d U I M 1  D r .  
I D  w  t h a t  i r s  a n o t h e r  c a s e  
o f  h e r  e n t r a n c e  a t  J .  S .  T .  C . .  i s  
D r .  P a n h e l l  m e n t i o n e d  a s  a  f i r s t  
l e g e  O c t o b e r  2 9  
a n d  3 0 .  T h e  p r e -  c l a s s  r o o m s  a r e  b e i n g  a d d e d  t o  t h e  
" W h e n  t h i s  w a r  i s  o v e r  w e  w i l l  
m g h m  D o g  a n d  *e C a l i c o  
n o w  a  f a t u r e  & i t o r ,  a n d  h a s  h e n  o b j e c t i v e  
t h e  n e e d  o f  d e v e l o p i n g  
W @ * e r  
h i s  t e x t  f o r  
h i n a ~  m e e t i n g  f o r  s u p e r v h o r s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  B u i l d i n g .  T h e  b e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  s a m e  t h r e e  
C & ? "  
a s s i s t a n t  e d i t o r .  
i n  s t u d e n t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e v e n i n g  f r o m  t h e  B o o k  O f  N u m b w s v  a c r d  o f f i c e r s  o f  l o c a l  t e a c h e r s  a s -  r o o m s  a r e  b e i n g  a d d e d  t o  t h a t  a l t e r n a t i v e s .  W e  c o u l d  p - r v e  
M a b e l  D u r a n ,  s e n i o r  f r o m  " - u n -  c h i l d r e n .  T h i s  w o u l d  m e a n  
a n  a n d  u s e d  a s  m s  t h e m e  I h e  p h r m e  s o c i a t i o n s  w a s  h e l d  o n  t h e  e v e n i n g  o f  b u i l d i n g  s i n c e  w a r  c o n d i t i o n s  m a k e  p e a c e  f o r  a  w h i l e  w i t h  - a m a h  
T h e r e  c o m e s  a  t i m e  w h e n  e v e r y -  t r ~ s v u l e ,  h a s  h& t h e  o f  u n d e r s t a n d i n g  f r o m  t h e  b i o l o g i c a l  t h e  K i n g s  n i g h w a y : '  O c t o h e s  2 9 .  T h e  g u e s t s  w e r e b e a t e r -  i t  i m p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a n  e n -  b u t  w i t h  t h a t  k i n d  o f  p e a c e  i n t i -  
b o d y  r e a l l y  s t a r t s  " t a l k i n g  t u r k e y " ,  s e ~ e t a r y  t o  D e a n  C .  R .  W o o d  s i n c e  s t a d p o i n t  r e l a t e d  t o  p s y c h o l o g y ,  a s  
w h i c h  '  i n  t h a t  D r .  
t a i n e d  o w m i a t  a t  D a u g e t t e  H a l l .  t i r e l y  n e w  s t r u c t u r e .  d e n t s  w o d d  e v e n t u a l l y  a r i s e  t o  
a n d  s p e a k i n g  o f  t u r k e y  r e m i n d s  Us h e r  f r e s h m a n  y e a r .  T h i s  y e a r  M a -  w e l l  a s  f r o w  c o u r s e s  i n  m e t h o d s .  H e  ' l a r k  
a  p i c t u r e  O f  
T h e  m a i n  s e s s i o n  o p e n e d  t h e  f o l -  T h e  s p a c e  t h a t  t h e  f o u r  c l a s s -  b r i n g  o n  a  w a r .  I t  s e e m s  i m p o s s i b l e  
t h a t  T h a n k s g i v i n g  h a s  C r e p t  u p o n  b 4  i s  * r e d d e n t  o f  t h e  B a p t i s t  S t u -  a l s o  s e e s  t h e  n e e d  o f  c l i n i c a l  e a -  C h r i s t i a n s  t r a v e l i n g t h e K i n g ' s H i g h -  l o w * #  m o r n i n g  a t  9 : 4 5  w i t h  E .  E .  r o o m s  w i l l  o c c u p y  w a s  o r i g i n a l l y  t h a t  a  c i v i l i z e d  w o r l d  c o u l d  t u r n  t o  
u s  w i s e  a g a i n .  &  i n  p r e v i o u s  d e n t  o n  t h e  c a m p u s ,  a n d  p e r i e n c e  w i t h  o n e  w h o  k n o w s  a n d  w a y  a n d  
t h a t  
m u s t  C O X ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  G u n -  p l a n n e d  t o  h o u s e  ; i n  i n d o o r  s w i m -  a r m a m e n t .  W e  h a v e ,  b y  e x g e r i e n w ,  
g e a r s ,  m a y  We r e m i n d  
y o u  t h a t  h a s  f i l l e d  o t h e r  o f f i c e s  i n  t h e  o r -  u n d e r s t a n d s  t h e  n e e d s  o f  c h i l d r e n .  'e i n  p a r k  O f  t h e i r  l i v e s  a n d  r e -  t e r s v i l l e  C i t y  S c h o o l s  a n d  P r e s i d e n t  m i n g  p o o l  a f t e r  t h e  w a r ;  h o w e v e r ,  l e a r n e d  t h e  f u t i l i t y  o f  i s o l h t l o n  a n d  
w h e n  y o u r  m i n d  t u r n s  t o  t h o u g h t s  g a n i z a t i o n .  L a s t  y e a r  h e  u s e d  h e r  
D r .  P a n n e l l  b r o u g h t  f o r t h  t h e  i m -  l a t i o n '  
a n d  
n o t  
i n  o f  t h e  s i x t h  d i s t r i c t  A .  E .  A ,  p r e -  t h e  r o o m s  c a m e  o f  g r e a t e r  d e m a n d  a p p e a s e m e n t  
T h e r e  i s ,  o n l y  o n e  
d  h o m e ,  p l a n  t o  t r a v e l  a S  l i g h t l y  w c r e h i a l  a b i l i t y  
s e c r e t a r y  o f  p o r b n c e  o f  t h e  s t u d y  o f  f o r d m  T e a a d  i v i S i c n s '  
t h o u g h  b i d i n g .  T h e  s e s s i o n  f e a t u r e d  a d -  t h a n  t h e  
p r o s p e c t i v e  s w i m m i n g  w i s e  s o l u t i o n  o f  o u r  p r o b l e m  t o  
a s  p o s s i b l e .  
t h e  J a c k s o n v i I l r  S t u d e n t  G o v e r n -  l a n g u a g e s  a n d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e m -  ' I f  " *  a s  a  C h r i s U a n p  
n e  
d r e s s e s  b y  S t a t e  P r e s i d e n t  H .  E .  p o o l .  
p r e v e n t  m o r e  w a r s , "  s a i d  t h e  s p e a k -  
m e n t  A s s o c i a t i o n .  p h a s i z h g  i n t e r n a t i o n a l - m i n d e d n e s s .  r e m e m b e r  b a t  O n e  ' s  
i n  t h e  
G r e e r  a n d  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
e r .  " T h e  a n s w e r  t o  t b e  q u e s t i o n , "  
P l u r r  a r e  ' a l r e a d y  P n d e r  w a y  
C r e a t i v e  a n d  f i n e  a r t s ,  s c i e n c e s  h i s -  K i n g ' s  w a y  a s  t h e  K i n g ' s  
a n d  E d u c a t i o n  E .  B .  N o r t o n .  I m m e d i a t e -  
e x p l a i n e d  G o v e n o s  E l l i s ,  ' @ @  a n  
# o r  t h e  U d s b a s r  P a g e P a t  w h i c h  t o r y ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  a n d  d t h e r s  
f o l l o w i D g  h i s  & p s .  
I Y  f o l l o w i n g  t h e  s p e a k i n g  a  t e a  w a s  E d u c a t i o n  W e e k  o v e r - a  b o d y ,  b u t  i n  h a v l o g  t h a t  
'Ir t o ,  b e  p r e s e n t e d  a g d n  t h i s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t y d y  of 
w w  f i W i  " ' -  g i v e n  f o r  a l l  t h e  m e m b e q s  of t h e  
b o d y  w e  w o u l d  h a v e  t o  r e l i n q u i g b  
p.. a  h  
b e  s p o m r e d  b y  C o r p o r a l  B r o w n  
s t u d e n t s ,  a n d  t h e  f u n c t i o n a l  v i e w  l o w  t h e  H i a w a y  i n  i s  - c O u r k s Y *  d i s t r i c t .  A  p a n e l  d i s c u s s i o n  o f  p r o -  c e l e b r a t e d  H e r e  
SO-. o f  O W  s o v e r e i g n t y ;  h o w w e r ,  
h e  g r t  e l u b  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n s  
s h o u l d  b e  s t r e s s e d .  O v e r d u e  r e -  O n e  
t h e  c h e a p e s t  t h i D s  i n  t h e  f e s s i o n a l  r e l a t i i n s  w a s  h e l d  w i t h  
t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  w e  s h o u l d n ' t  
d  & e  a r t  t e a c h e r .  H a e i n g  s e e n  
f o r m s  s h o u l d  b e  m a d e ,  t h e  p a s i c  
r e t w n  
a  t h o u -  P r e s i d e n t  H o m n  C o l e ,  of J .  S .  T .  
T h u r s d a y  m o m i n &  N o v e m b e r  1 1 ,  s u r r e n d -  s o m e  o f  o u r  s o v e r e i g n t y ,  
5 0 -  p r e s e n t e d  b e f o r e ,  w e  a r e  V i s i t  
A r t  C l a s s  
s u  s h o u l d  b e  t a u g h t ,  w i *  n o t  s a n d f o l d :  s a i d  D r .  C l a r k .  ' I w e  c . ,  a s  a i r m a n .  
R e v e r e n d  M r .  C h a r l e s  R .  B e l l ,  J r . ,  a s  o t h e r  n a t i o n s  m u s t  f o r  t h e  g o o d  
m u c h  e m p h a s i s  a l o n g  d e p a r t m e n t a l  r e s p e c t  t h e  O f  o * e r s n  A t  n o o n  a  l u n c h e o n  w a s  s e r v e d  a t  o f  t h e  P a r k e r  M e m o r i a l  B a p t i s t  o f  all." 
e x p e c t i n g  s o m e t h i n g  r e a l l y  w o r t h  
. n M l e .  
Q u i t e  a  r a r e  t r e a t  w a s  a f f o r d e d  l i n e s .  F i n a l l y  t h e r e  s h o u l d  b e  a  a l t h O u b  i t ' s  n e t  a l w a y s  a n  D a u g e t t e  H a l l  a n d  i t  w a s  h e r e  t h a t  C b u c h ,  A n n i s k n ,  s p o k e  t o  t h e  a s -  
G o v e r n o r  E W a  b e l i e f  k  t h a t  t h e  
-  
t h e  A r t  2 3 1  c l a s s  o n  O c t o b e r  2 0 ,  b r i n g i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  p o i n t s  o f  t h i n g  
t h e  f i n &  b u s i n e s s  s e s s i o n  w a s  h e l d .  - b l e d  b o d y  o f  J .  S .  T .  C .  s k u -  o n e  w a y  t o  b r i n g  o r d e r  i n  
w o r l d  
w h e n  C o r p o r a l  D a r e 1 1  B r o w n ,  a  v i e w ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c h i l d  a n d  T o  f o l l o w  i n  t h e  h i a w a y  w e  a l s o  r e p o r t s  w e r e  m a d e  b y  t h e  d e n t s  o n  t h e  s u b j e c t  " A  L a y m a n ' s  i s  b y  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  f e d e r a t i m  
,  T h e  g i r l s  a t  t h e  A p a r t m e n t  D o r -  g r a d u a t e  o f  t h e  A r t  A c a d e m y  o f  c u r r i c u l u m  r e q u i r e m e n t s .  
n e e d  p e c p l e  w b a  a r e  a b l e  t o  c o n -  v a r i o u s  c o m m i t t e e  
c h a i r m e n .  a n d  V i e w  o f  E d u c a t i o h . "  
s t r o n g  e n o u g h  t o  p r e s e r v e  p e a c e .  
f j l f t o r y  a r e  t o  &  c m m e n d e d  o n  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  g a v e  a n  i m -  
c i l i a t e ,  e x r l a i n c d  t h e  s p e a k e r .  W e  t h a t  e l e c t i a n  o f  o f f i c e r s  w a s  h e l d .  M r .  B e l l  o p e n e d  h i s  t a l k  w i t h  A l l  t h e  n a t i o n s  w o U  k  r a r e s e n t -  
+ r  a b i l i t y  t o  f i n d  r e c r e a t i o n  f o r  p r c m p h  t a l k  t o  t h e  m e m b e r s  o f  
h a v e  o  m e a t  p r o b l e m  n o w ,  b u t  t h a t  B e t w e e n  o n e  h u n B r e d  a n d  o n e  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  w o r l d  i s  e d  a n d  w o u l d  w  t o  t h e  p e a c e .  The 
s e l v e s .  R a t h e r  u n i q u e  i s  t h e i r  t h ,  c l a m .  
F r e n c h  S t u d e n t s  
e 0 . 1 ~  t h e b e g i n n l n g o f  o u r  t r o u b l e s .  h u n d r e d  a n d  f i f t y  m m b e r s  a t t p n d p d  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p .  o f  p e o p l e ,  f e d e r a t i o n  w o u l d  h a v e '  a  l a w  m a k -  
t a o .  W e  h a v e  a l l  b e e n  e n v y i n g  c o r p o r a l  B r o w n  i s  f r o m  D e s  A f t e r  t h e  w a r  i s  w o n  t h e  r e a l  S t r u g -  t h e  m e e t i n g .  a  
n a m e l y ,  t h e  e d u c a t e d  a n d  t h e  u a -  i n g  b o d y .  c o u r t s  t o  c o n s t r u e  t h e  
t h e  ' p o s s u m  h u n t  o n  w h i c h  M o i n e s ,  I o w a ,  
a n d  i s  a t  p r e s e n t  g l e  w i l l  b e g i n ,  a n d  t h e n  w e  w i l l  
e d u c a t e d .  T h e  e d u c a t e d  m e   t h o ^ ^  l a w s ,  a n d  a  m i l i t a r y  b o d y  t o  e n -  
j l  
-  
a  = e l t o n  t o o k  t h e m  a  f e w  w e e k s  s t a t i o n e d  a t  ~ o r t  M c F l d a n .  
H e a r  F e u s t  
n e e d  t h e  o n e s  w h o  c a n  m a k e  f r i e n d s  
w h o  h a v e  a t t a d d  c o l l e g e ,  d t h o u g h  f o r c e  t h e m .  
a m -  H e  r e c e i v e d  a  f i n e  b a c k g r o u n d  o f  o u r  e n e m i e s .  
t h e y  m a y  n o t  h a v e  r e c e i v e d  a  d e -  
" I f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  w o r l d  w i l l  
f o r  a r t  d u r i n g  h i s  e a r l y  c h i l d h o o d .  T h e  m e m b e r s  of t h e  F r e n c h  1, c m c l u & o n  D r .  C l a r k  a s k e d  F o r m e r  S t u d e n t s  
g r e e .  H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  p e r -  l a y  a s i d e  s e 1 f i i . n  a n d  r i g h t l y  
a n d  a s  h e  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  s c h o o l  C l a s s e s  a n d '  s e v e r a l  o f  t h e  f a c u l t y  D r .  A r n o l d ,  o f  t h e  B a p t i s t  
s o n . i s  n o t  e d u c a t e d  b e c a u s e  h e  h a s  
t h e  p e a c e ;  i f  w e  h a v e  v i s i o n  
t R e  a r e  h o p g g  t h a t  t h e  d r i v e  
p d  
e H w t  d- N . U U I  h i s  t a l e n t  w a s  e n c o u r a g e d  s o  t h a t  m e m b e r s  a ( k n d d  t h e  o m a  ' T l u s t ' .  C h u r c h .  J - o n v i l l e ,  
t o  l e a d  i n  A t  C o l u m b i a  
b e e n  p r i v i l s g e d  t o  r e c e i v e  a  d e -  a n d  c o u r a g e ,  a s  w e  g o  d o w n  t h e  
b y  t h e  t i m e  h e  e n t e r d  C o l u m b i a  w h e n  i t  w a s  b r o u g h t  t o  B i r m i n g -  p r a y e r .  
f l e e .  A s  m  l n s t a n c e  t o  p r o v e  h i s  y e a r s ,  w e , "  s a i d  t h e  s p e a k e r  i n  
W e e k  t o  
p a r m t s  
A c a d e m y  of A r t  h e  w a s  q u i t e  r e a d y  h a m  O c t o b e r  2 8 .  
V i s i t i n g  t h e  c a m p u s  o f  J .  S .  T .  C .  S t a t e m e n t  h e  c a l l e d  t o  m i n d  t h e  c o n c l u s i o n ,  " c a n  l o o k  b a c l r .  o n  t h i s  
a n d  C i t i ~ m ~  t o  v i s i t  t h e  s c h o o l s  
f o r  h i S  s t u d i e s  t h e r e .  I t  i s  a  F r e m &  o p e r a ,  a n d  t h o s e  
O n  N o v e m b e r  1  t h e  
* e v e r e n d  l a s t  m o n t h  w e r e  t h r e e  s a i l o r s  w h o  l i f e  o f  A b r a h a m  L i n c o l n ,  a n  e d u -  g a r i s h  e r a ,  e n j o y i n g  t h e  M a c e  a n d  
-  
w o n * c  t h t l t  w e e k  I n  b r i n g i n g  f o r t h  t h e  q u a l i f i c a -  s t u d e n t s  w h o  s a w  i t  w e r e  F r e n c h  C h d e s  B Q  h a s  W o k e n  
w e r e  r e c e n t l y  g r a d u a t e d  f r o m  t h i s  c a t d  m a n  w i t h  n 0  f ~ m a l  e d u c a -  b a n m i -  t o  w h i c h  m a n  e n -  
i f  
i s  o w  
t h i n g  
s o ,  f o r  a n  a r t i s t  C o r p o r a l  B r o w n  s t u d e n t s ,  b u t  t h i s  i s  t h e  w a y  t h a t  p r e d o ~ s  a c m s i m q  c o n c l u d e d  R e -  c o l ~ e g e ,  ~ h ~ ~  w e r e  c l a y  ~ ~ i t t ~ i ~ ,  t i a n .  M r .  B e l l  p e n t  f u r t h e r  b ~  t i t l e d . "  
n e e d e d  b y  t h e  s a h O o l s *  I t  
f i r s t  s t a t e d  t h a t  a n  a r t i s t  m u s t  h a v e  w e  a p p a r e n t l y  
h e a r d  a n d  a p p r e -  l i a o u s  E m p h a d s  
w i t h  a n  i n -   i l l  d i s s o m ,  a n d  W a y m o n  S t r o t h e r .  s e y  t h a t  n o  o n e  i s  e d u c a t e d  b y  S t a y -  
T h e  s p e e c h  w a s  f o l l o w e d  b y  a  
u n d e r w i n g  
a  g o &  b a c k g r o u n d ,  a  l o t  o f  s p i r i t ,  c i a t e d  i t :  
s p i r i n g  m e s s a g e  t o  t h e  
g e n e r a l  a s -  F ~ ~  t h e  p a s t  f o u r  m o n t h s ,  h c e  i n g  i n  a  b u i l d i n g  f o r  f o u r  y e a r s .  
d i % u & o n  p e r i o d ,  d u r i n g  w h i &  
e o o 9 a a t i r n  o f  t h e  - l e .  P u b -  m u c h  c o u r a g e  t o  p a i n t .  H e  " I  k n e w  t h e  s t o r y  v e r y  w e l l , "  s w b l ~ .  T h e  t o p i :  o n  h e  
t h e  m e  a e y  w e -  w i t h  t h e  T h e  m a k e r  d e f i n e d  e d u c a t i o n  a s  m e m b e r s  o f ,  t h e  a u d i ~ ~  a s k e d
* C  s d m o I s  f m i n g  t h e  g r e a t -  
f e &  & s t  o n e  s h o u l d  p a i n t  o n l y  s a d  o n e ,  " a n d  I  r e a l l y  e n j o y e d  I f  b a s e d  h i s  t a l k  w s  o n e  s u i t e d  
N a v a l  R e * r P e  V - 7  = i t ,  tb t h M e  a  p r o c e s s  b y  w h i c h  o n e ' s  b t a l  c a -  G c v e n o r  E l l i s  t o  c l e a r  u p  c e r t a i n  
p r d k  e v W  j u s t  *  t h e  w e  t h i n g s  t h a t  a s p e a l  t b  h i m  b e c a u s e  i t  e v e n  t h o u g h  I  u n d e r s t o o d  a b o u t  t h e  " G h r i s t i a n i b '  a n d  t h e  
h a v e  b e e n  s t u d y i n g  a t  M ~ ~ ~ ~ ~  u & -  p a c i t i e s  m e  l i f t e d  
t h e i r  h i g h e s t  p o i n t s  a n d  a n s w e r  q u e s t i o n s  
k t  t h e i r  w o r k  t h e  
n e e d -  
i s  o n l y  t h r o u g h  t h o s e  t h i n g  t h a t  t h e  t h r e e  o r  f o u r  w o r d s : *  A n o t h e r  r e -  C r i s i s " ' .  H i s  m e s s a g e  w a s  p r e c e d e d  v e r s i t y  i n  M a c o n ,  G a .  
r e a l i t i t t s  a n d  p r o t e n t i a l i f i g s .  T h e r e  
t d .  
r e a l  p e w o n  i s  r e f l e c t e d .  H e  e l a -  m a r k e d  t h a t  h e  e n j o y e d  t h e  s i n g i n g  b y  a  B i b l e  r e a d i n g  & 3 ~ ~ ~ b y ~ l l i t h  m e  b y s  w e r e  h e r e  o n  l e a v e  g i v -  a r e  t h r e e  m a i n  p o i n t s  t o  e d u c a u m ,  
b o r a t &  o n  t h i s  b y  s a y i n g  t h a t  e n -  m o s t  o f  a l l .  M o o r e ,  a t t e r  w h i c h  t h e  L o r d ' s  e n  t h e m  b e t w e e n  b e f o r e  s a i d  t h e  s p e a k e r .  " P e r s o n a l i t y ,  d i s -  
H I G H  S C H O O L  H O L D S  
T h a n k s g i v i n g  w o n ' t  b e  t h i s  y e a r  t h d a m  o v e r  s o m e t h i n g  w i l l  m a k e  
T h e  g e l s  a l l  t h o u g h  t h a t  F a u &  P r a y e r  W a s  r W e a . l c d  
t h e  a s -  
w e r e  t o  l e a v e  f o r  C o l u m b i a  c i p l i n e ,  a n d  e n ' l a r e m e n t  o f  t h e  
H A L L O W E N  C A R N I V A L  
w h a t  i t  h a s  b e e n ,  n o t  w e n  w h e t  t h e  m p r e s e n t a t i o n  o f  i t  g o o d ,  a n d  w a s n ' t  b a d  h i m s e l f ,  w a s ,  
i n  
f a c t ,  s e m b l y .  F a l l o w i n g  f i t s *  S t e l l a  M a e  U n i v e M t y .  
O u t  o f  t h e i r  c l a q  a t  micd." 
T h e  g r e a t  s e c r e t  t h a t  
A  t i m e  o f  ~ u c h  g a i e t y  a n d  f u n  
i t .  ' w a s  l a s t  y e a r ,  p e r h a p s .  
S t i l l . ,  t h a t  t h i n g s  p a i n t e d  s p o n t a n m u s l y  r a t h e r  g o o d  l o o k i n g ,  a n d  a  f e w  o f  Q l m n  BRnF! " M Y  T m k ;  .  a c e o m -  
.  .  
M e r c e r ,  e i g h t  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i m -  f e w  p - l e  d i s c e v e r  i s  
t o  
i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n t  
t k e  a r e  m i l l i o n s  o f  t h b @  t h q t  a r e  m u a l l y  f h e  b e s t .  T h e  e x p e r i e n c e  t h e  s w e e t  y o u n g  t h i n g s  
t h o u g h t  d a n i ' d  a t  t h e  p i a n c  b 3 '  M i s s  C u r t i s s .  
m e d i a t e  t r a i n i n g  a t  t h e  m d s h i p -  f r o m  o n e  l e v e l  t o  
a n d  t h u s  t o w n s p e o p l e  w a s  t h e  e v e n i n g  o f  
b  
*I. c a n  b e  t h a n k f u l  f o r ,  a n d  w e  p a i n e d  l h m u g h  m i s t a k e s  i s  q u i t e  M e p h i s t o p h e l e s  ( a  d e v i l  i f  w e ' v e  T h z  p r c c m  w a s  
m z n s l  ~ & ~ ~ l ,  a n d  t h e  J r b o n v i l l e  
M O m e  @ d u c a t &  
O c t o b e r  2 9 ,  w h e n  t h e  S e n i o r  I T  
a r e n ' t  b e i n g  j u s t  P o l l y a n n a i s h  a b o u t  w o r t h w h i l e .  
e v e r  s e e n  o n e )  
j u s t  
d o w n r i g h t  a  s o n g  " O h  W o r s h i p  t h e  K i n g  b y  b e y s  w a e  o f  t h e  e i g h t  c h o s e n .  
I n  c u n c l u s i o n ,  M r .  B e l l  s t a t e d  h e  c l a s s  o f  t h e  h m '  s c h o o l  s ~ l l p o r e d  
S t  s l t h e r .  S t o p  a n d  t h i n k ,  a d  s e e  W o r k i n g  a n d  f r d m  a  h a n d s o m e .  S a i d  o n e ,  ' T  w a s  d i s -  t h e  a s m b b .  W U e  o n  . t h e  c a m p u s  h e r e  e a c h  b e l i e d  t h e  e d u : a t e d  m a n  a  H a l l o w e ' e n  C a r n i v a l  a t  K . i l b y  
'  
y o u  d o n ' t  ~ e e .  r i v e  m o d e l ,  o r  a n y t h i n g  t h a t  i s  a p p o i h t e d  i n  S i e b e l  b e c a u s e  h e  w a b  
w a s  a n  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t  b o t h  b e  a b l e  t o  s o l v e  m a n ' s  p e r p l e x i t i e s  H a l l .  T h e  a u d i t o r i u m  w a s  b e a u t i f u l -  
a l i v e ,  i s  w o n d e r f u l  p r a c t i c e ,  b e -  a  g i r l  i n s t e a d  o f  a  b o y . "  
i n  c a m p u s  a c t i v i t i e s  a n d  i n  s c h o l a s -  b e t t e n  t h a n  t h e  u n e d u c a t e d  O n e *  a n d  l y  d e c o r a t e d  i n  m u l t i - c o l o r e d  l e a v e s  
l i e v e s  C o r p o r a l  B r o w n .  
A b o u t  t h e  m o s t  e m p h a t i c  r e m a r k ,  w o u l d ,  t h e  w i c k e d  s o - a n d - s o . )  " H e  t i c  
a t t a i n m e n t .  C l a y  
B r i t t a i n ,  t h a t  t h i s  t a s k  d i d  
d e m a n d  f o r -  a n d  b l a c k  a n d  y e l l o w  p a p e r .  
w e  h w d  a  l i t t l e  s t o r y  t h e  0 t h -  
I n  c l o s i n g  h i s  t a l k  t h e  s p e a k e r  h o w e v e r ,  w a s  m a d e  b $  a  c e r t - i n  w a s  j u s t  t h e  & s t  l o o k i n g  t h i n g . "  A l e x a n d r i a ,  s e r v e d a s  
fi& p r e s -  m a l  ~ d u c a u o n  i n  p l a c e  o f  l i v i n g  
T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  b o o t h s ,  
!  I  
I ,  
*  d s s  t h a t  w o u l d  b e  m u s i n g  t o  
r e c o m m e n d e d  a  s h o r t  c h a n g e ,  i f  y o u n g  ~ e n t l e m ? !  w h o  d e c l a r e d  t h a t  ( G e t  t h e e  b e h i n d  m e  S a t a n . )  
i d e n t  o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  S k t d e n t  
c l e v e r l y  d e c o r a t e d  a n d  e q u i p p e d .  
a  t h o s e  t h a t  a r e  n o t  s i n s -  
o n l y  a  w a l k  a r o u n d  t h e  b h c k ,  t o  h e  c o u l d  h a v e  c h e e r f u l l y  w r u n g  t h e  
" I  w a s  r e a l l y  s u r p r i s e d  t h a t  I  e n -  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n ,  a s  e d i t o r  
T h e  j u n i a r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  
f- I t  Wts t o  t e l l  t h i q  b a c a a s e  
i m p r o v e  t h e  w o r k  o f  a r t  a s  w e l l  n e c k s  o f  t h e  t h r e e  g i r l s  w h o  s a t  j o y d  i t  s o  m u c h  w h e n  I  c a n ' t  r e a l -  o f  T h e  T e a c o l a ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
P r e s i d e n t  H o u s t o n  C o l e ,  % .  G U Y  c o o p c r a t e d  i n  p r e p a r i n g  t h e  b o o t h s .  
i t  j w  8 0  h a p -  t h a t  w e  
a  t h e  m i n d  c f  t h e  a r t i s t .  
i n  f r o n t  o f  h i m  a n d  g i g g l e d .  
l y  s p a k  F r e n c h . "  
Y .  M .  C .  A . ,  a n d  C a I h o u n  d e b a t e r .  R u t l e d g e ,  D r .  C .  E L  
C ~ Y I ~ Y ,  
P r i z e 4  w e r e  a w a r d e d  f o r  t h e  m o s t  
H e a r d  o n  t h e  b u s  c o m i n g  b a c k  
" W e l l .  t h e  s e a t s  g o t  p r e t t y  h a r d ,  B i l l  G r i s s o m ,  R e d  B a y ,  w a s  v i c e -  L a n c e  H e n d r i x .  M r .  C .  T .  H a r p e r ,  a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  b o o t h s .  
w e r e  t h e  f o l l o w i n g  c h o i c e  b i t s :  b u t  i t  w a s  f o r t h  it." p r e s i d e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e  a n d  M r .  R .  K .  C o f f e ,  a n d  D r .  F .  T h e  f i r s t  p r i z e  w a s  w o n  b y  M r s .  
r u i n e d  t h e  r a d h  b y  c u t t i n g  
" T h e  a c t i n g  w a s  m a l l y  v e r y  g o o d .  
" I  w i s h  t h a t  w e  c o u l d  s e e  m o r e  j u n i o r  c l a s s e s ,  o f  t h e  W e s l e y  F o u n -  L a w r e n c e  a t t e n d e d  t h e  r f m z t i n g  o f  S e l f ' s  c l a s s ,  w h i c h  - o p e d  tb 
a n d  w h e a a  q u e s t i o n e d  
b e c a u s e  I  f o l l o w e d  t h e  w h a l e  t h i n g .  t h i n g s  l i k e  t h a t .  . A n d  m a y b e  w e  d a t i o n ,  a n d  a t o r  o f  T h e  T e a c o l a .  t h e  F i f t h  D i s t r i c t  E x c h a n g e  C l u b  i n  b o o t h ,  " T h e  W i l d  M a n  & a m  B a r -  
p r e t t y  w e l l  a l t h o u g h  I ' v e  h a d  o n l y  w i l l  b e  a b l e  t o  d o  j u s t  t h a t  i f  o u r  W c y a o n  S t m a e r ,  m w s o n ,  w a s  A t W a  T u e s d a y  e v e n i ' n g ,  N o v e m b e r  n e o " .  T h e  H u m a n  H a n d  O r g a n " ,  
o n e  y e a r  o f  F r e n c h . "  
f r i e n d s  c o n t i n u e  t o  b e  a s  c o o p e r a -  p r e s i d e n t  o f  t h e  Y .  M .  C .  A. a n d  9. 
p : e s e n t e d  b y  M r s .  A m o l 3 ' s  c ! a a  
- - - " ' t  v m r *  s e a n p r u : a r * d  & d L u c . L - l ~ - b  L  t " f - s r \ r v m  L - - -  1 -  r ~  -  - - - A  t ,  = ; * ' m ;  C .  i t ?  4 7 ~ . 3 ~ r ~ p . S j k - ~ ~ t Z = .  - I  - -  -  -  -  - v  b ~ , - q - * * . L  Y i r u - - ! -  - Q -  . C - 4 '  - - -  
H e a r d  o n  t h e  b u s  c o m i n g  b a c k  
" W e l l .  t h e  s e a t s  g o t  p r e t t y  h a r d ,  B i l l  G r f s s o m ,  R e d  B a y ,  w a s  v i c e -  L n n c e  H e n d r i x .  M r .  C .  T .  H a r p e r ,  a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  b o o t h s .  
w e r e  t h e  f o l l o w i n g  c h o i c e  b i t s :  b u t  i t  w a s  f o r t h  i t . "  p r e s i d e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e  a n d  U r .  R .  K .  C O W ,  a n d  D r .  F -  T h e  f i r s t  p r i z e  w a s  w o n  b y  M r s .  
" T h e  a c t i n g  w a s  r e a l l y  v e r y  g o o d ,  
" I  w i s h  t h a t  w e  c o u l d  s e e  m o r e  j u n i o r  c l a s s e s ,  o f  t h e  W e s l e y  F o u n -  L a w r e n c e  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  o f  S e l f ' s  c l a s s ,  w h i c h  s p o n s o r e d  t Z r e  
b e c a u s e  I  f o l l o w e d  t h e  w h a l e  t h i n g .  W n g s  l i k e  t h a t .  . A n d  m a y b e  w e  d a t i o n ,  a n d  e e l i t o r  o f  T h e  T e a c o l a .  t h e  F i f t h  D i d r i c t  E x c h a n g e  C l u b  i n  b o o t h ,  " T h e  W i l d  M a n  & a m  B o r -  
p r e t t y  w e l l  a l t h o u g h  I ' v e  h a d  o n l y  w i l l  b e  a b l e  t o  d o  j u s t  t h a t  i f  o u r  W r y m o n  S t m a e r ,  D a w s o n ,  w a s  A t W a  T u e s d a y  e v e n i ' n g ,  N o v e m b e r  n e o " .  T h e  H u m a n  H a n d  O r g a n " ,  
o n e  y e a r  o f  F r e n c h . "  f r i e n d s  c o n t i n u e  t o  b e  a s  c o o p e r a -  p r e s i d e n t  o f  t h e  Y .  M. C .  A. a n d  9 -  p : e s e n t e d  b y  M r s .  A r u o l 3 ' s  c ! a a  
h s  h e a r d  w a s  
d m t e : z  w i l l  
Y o u r  B O Y  G i v e s  
" I  w s s  d i s a p p o i n t e d  i n  t h e  b a l l e t  W e  a s  t h e y  h a v e  b e e n  i n  t h e  p a s t . "  a c t i v e  i n  t h e  C a l h a u n  L i t e r a r y  S O -  
w o n  s e c o n d  p r i z e .  T h e  P .  T. A ,  w a s  
1 0 0  p e r  c e n t ;  
I  c o u l d  h a v e  d o n e  b e t t e r  
A l l  a h w e  s t u d w s  w h o  w e n t  e x -  
c i e i y .  A n  t h r e e  w e r e  h o n o r  s t u -  t h e y  l i k e  t h e i r  n e w  p l a c e  o i  s t u d y ,  i n  c h a r g e  of t h e  b o o t h  w h i t h  w o n  
w h o  t i s t  mI .. .  m Y ' S e u . "  ( ' W h o  W O &  l i k e  t o  s e e  t e n d  t h e i r  t h a n k s  t o  D r .  J o n e s  f a r  d i m t s .  
a d  t h o b e  w h o  k n n w  t h e m  a r e  c e r -  t h i r d  n r i z e .  P i e s  a n d  c a k e s  w e r e  
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November II, 1 9 1 L t h e  bell3 are ring- 
ing today! The towns have gone mad! Peo- 
ple run up and down the streets, grabbing 
. -and kissiqg each other, yet in the center of 
thie hilarity there is a spirit d thanksgiv- 
ing. When sober thought comes, all drop 
to  their knees with the half-sighed words 
"Peace, thank God." 
And now the joyful return. Crowds 
throng the streets of New York, men with. 
waving flags to  see our herws return; men 
h i e  Sergeant York; men without medab, 
but heroes Gone the less. The thought w;us 
. strong in every heart and mind "Never 
again will we send our boys over. .Never 
again". 
The years roll by. Wrapped in campla.. 
cency, hugging tightly our belief in is? 
lation and clinging stubbornly to that "Nev- 
er  again", we passed up the chance to  make 
those words come true. That, however, is 
npither here nor there now. ~ h o &  who 
made the decision did what they believed 
was best, and no one can tell what the out- 
come would have been if other advice had 
been followed. Now, in asking the way out 
of a dilemma, we futilely cry, "if only we 
had-" its an excuse. The fact remains 
that we did then nothing a t  all, mere- 
ly sat tight and mi t ed  fqr disaster to strike 
again h the. 
November 11, 1943-the flags are up, 
not for peace but for the remembrance of 
a peace. - There's po &outing, unbss it's 
that dimly heard in the memory of the peo- 
ple w remember the date twenty-five 
pe~crs ago. Thanksgiving reigns in th6 minds 
.. reviva early in the mornings h u s e  of the ' 
great amount of dew: -' . BOOK REVIEW By r, ,. kg-l: . Ye Olde G O S S ~ ~ ~  
Lemon yellow, gold, vermilion, scarlet, r ,. . 
brown, and sober green are so expertly-blend- 
ed on the coarse canvas of the nearby moun- 
tains that they flash upon our minda.8 more 
beautiful and richer picture that of Jo&s 
famous coat. On a nearby hilltop overlooking 
the valley and campus stands a maple tree, 
solitary. It is clothed in a mantle of vivid 
scarlet . and is as spectacular and appeal- 
ing a s  a young princes awaiting her corona- 
t ioa  
In spring our hilb and mountains are 
beautiful, as they are swathed in pale green 
and delicate pastels, but in  the autumn they 
flaunt their most gorgeous h w  M o r e  our 
eyes. Our minds easily leave our many cares 
and worries as we gaze at such grandeur. 
We f ed  more like really buckling down and 
studying now than at any other season. Na- 
ture presents us with scenery *at no artist 
has the skill to imitate, m d  the hvigorating 
weakher mak& us feel like working. If only 
all t h e  seasons could be like , this when the 
days are long and golden and the nights are 
cool and sweet! 
, I U A M E O U T O F ~ .  
EIGHTEENTH CENTURY 
By John A .flls6 
To be the winner of the Harper 
Anniversary award is no mean' 
achievement. Although Mr. Rice 
was only co-winner af the 125th 
anniversary award, the other being 
J d e n  Green for his W d e 8  of 
Happy Days" it stamps him as a 
successful, it not great, American 
writer. 
a "I Came Out of the Eighteenth 
Century" is an autobiography that 
reacts like a novel written in the 
first person, the author halmg the 
s t m y  now and then to drop words 
of wisdom about people and about 
Ufe in general. "Puagenf" "keen: 
spirited," "witty,' and relentles,' 
are typical of the many adjectives 
applied to it by the critics. I t  de- 
serves a l l  of them and more. It  is 
personal (Mr. Rice insists that Sou- 
therners cannot think except 
through people), elmost too person- 
a l  to be in the best taste. There are 
et times too intimate ddineetions of 
members of the author's family 
and altnost abusive, but tTf!men- 
dously clever, tirade against m a w  
men who have disaareed with bin 
Eighteenth Century, wg can &- 
give him W bread~, remembering 
Pope artd Swift, ta hention only 
two vitriolic of a t  age 
of satire. - 1  
Mr. Rice however, not only 'hates 
but also lows and admires hie 
stegmvther, q q  -must have been 
a wonderiul, understanding woman, 
John Webb, one of the iew really 
great t e a c h e  of Ibe world, Elmer 
Davis, whom he knew- and-loved 
at Oxford, and others are among 
those to whom he pays1 homage. ' 
There is never'a dull moment in 
this book. Whether we are with the 
writer at Granduia Smith's Plan- 
tation, in Columbia, at Grandma 
Rice's Plantation, in ,Montgomery, 
at Bell Buckle, in New Orleaas, at 
Oxford; or at the variom colleges 
where he has taught, our keen in- 
terest never fags. . 
In addition to the great pleasure 
sure one gets irom reading "I Came 
Out of the Eighteenth Century", all 
Southerners should 'read it as a 
purge, all  teachers-according to 
Rice -only a very few deseme the 
name-as an inspiration, and all col- 
lege presidents (glorified. drummers 
he call them) for the good ot their 
Time fugits a M  here comes another month of tattling 
.from Ye Olde Gossippe. While snooping around the cam- 
pus t'other night I caught EDNA BAILEY with a soldier- 
.... and -& wasn't a master sergeant either! We heard the 
cutest tale the other day; can't resist telling i t  to you. 
It seems that one of our students had cut a class; so, to be 
the nice l i t tb  girl she is, she went to the professor and 
a-pologized, saying that she just couPdnY help i t ;  she was 
sleeping. The professclr in his 'slow Southern draw iaid, 
"Oh, that's all right. A t  least,you didn't sleep in the cIass." 
Sounds to me like something was behind that answC. .... 
Seen a t  the REC: Hundreds of soldiers; NOTA JONES 
having a lot of fun dancing; COOLIDGE DICK dilshing out 
the victuals and doing it well, too! Also PEARL AXWElTT 
helping out. ' . I  :i 
We haphned into Daugette Hall one Sunday sfMnocm 
not long ago, and what a,mob! Seems the whole Fort was' 
there. The poor monitors were yelling their wt 
for gals. Popular, what! . , . And what about REBECCA 
TUCK coming to school and learning that her cousin, 
CORPORAL HANK ODUM from Nashville, is sthtioned . 
at the Fort. Small ,world, isn't i t? ... Speakiag of Nash 
ville, a recent visit by JANE STEWART of said city left 
Jacksonville smiling. She was a popular member of last 
summer's set of beauties. 
MEET THE FROSH . 1 
- 
But if he, real19 came out of the soul& My! How CORPORAL WARD does get around. Now it'a. 
. . .  THANKSGIVING - BILLIE THOBIPSON. Okay, kid, did you learn myth&*. &bout 'War and Peace" or does only TOLSTOI know that?.  
Since this is November, ,it won't beslong Rumor has it that KAT KILLEBREW is "that w a y  
until our attention will be .focused- upon that over WAYNE FINDLEY-maybe it's the other way, 
celebrated day which was 'set aside by our Kathryn painter is coioriul, not however. though. Who knows? ... Poor little JEAN McGOURIK! 
forefathers a s  a day whit@ -to render only in her appearance (red hair) Billies a tall redhead, is What a pickle she gets hers,elf into about her da-e 
liked by her classmateso as is just can't seem to  say "No': to  anyone; sosshe accepts dl thanks unto God for the blessings received but also in her personality. She her ~s te r ,  and 
, during the preceding year. No doubt when is a vesy attractive and vivacious her evenings at the Recreation Cen- dates for the same evening, but there is one thing she's 
this holiday was first proclaimed, it was young lady- ter. considerate about. That's putting them two hours apart- 
Kathryn  *om ~ r ~ s v i l l c ,  Vincent's loss is certainly Jack- then there's FAYERENE CHILDERS. She hangs OW 
celebrated with more reverence than we ex- where .he 
very active in mnvme,s the mailbax watching for something from Newfoundland- hibt on this occasion nowadays. school activities. Beim elected Margaret Weaver,. a native of It's coming-you wait and me* 
. Like evgrything else, the purpose and cheer leader for three year. dur- Jacksonville. 1s a tall attractive We haven't caught up with BETH COLE'S la& 
significance of Thanksgiving has been mark- ~ ~ i ~ e r * , " ~ d ~ ~ F  iz z'z$i2d y$,"zb*, ::$ can someone tell us about him? - . - .  
e d l ~  affRcted the transition of be and a her ability, and enthusiam. ~ n d  waning in college. What's h a p p e d  to CHRI[STINE JACKSON? ~oesn1t 
by the intellectual and spiritual alterations if any of you doubt that she has Margaret is active in athletics as she ever do any dirt? 
of civilization. .R seems that of the h e n -  pep, just drop around the volley- well as in other extracurricular ac- ball court at 4:30 on Tuesdays and tivities, such as the choral club. Someone h@ asked US to put hian straight on the ti@kh c e n t u ~  are to  assume an attitude Thursdays and see for yourselves. She excels in awetic=, particular- McWUIRK-DEASON affair.-..Well, if it has had y'all puz- 
of hyperself-reliance, which tends to trans- Ollie and Billie Thompson are ly in volleyball and table tennis. zled. as  much as  us, say, you're really in a maze. People 
' fer a considerable portion of power from the sisters coming to us irom Vincent, Her ping-pong game is almost equal we Jike: VIRGINIA (RATION BOARD) SMITH, a per- 
Deity -to our personal account. Alabama. Their two sisters attend- to that of a professional; just ask petual fashion plate with all her cute clothes. . . .  PEA& 
ed ~acksonville a few years ago, any oi the s e e r s  that have tried ARNETT, because she has such pretty red hair. MR. . . .  Thanksgiving is no longer wholly observed M they realb feel at home. to outplay her. 
. . .  
a$ a time for giving thanks unto God, but Ollie, the older of the two, Is a She enjoys dancing, readlng, and HENDRIX'S-humor-period ELEANOR BRITTAIN, a 
is antici,pabd by a majbity of our citimns striking brunette of medium build. music and was one of the entnus- very smart Alexandrite. 
She is very unassuming and takes iasts that attended the opera "F?clst" Everyone's wondering why DICK LARKIN a l w a y ~  
as an escape from the confinements of a job her seriously-not too when the fiench c l a ~  journey& to manage  to sit next to the cute blonde in 2:30 English c- 
to engage in some form of temporal activi- seriously to hinder her good h e s s  Birmfnghm for that event- Couldn9t be because she's MISS BYRD? 
t ~ .  "A Spanish CavaIier" can be heard being sung in-weath- 
In our opinion, we are becoming too prac- erly -1 at. almost any time ... MARY BETT CAMPBEW 
tical-minded apd devoting too much of our A PIED PIPER seems to benefit mostly by the singing? Why? 
time to the tangible aspects of life. We are ( WANTED ATTORNEYHALL JUDY BROCK, ain't you 'shamed of yourself not i ;o- 
entirely omitting certain phases of our spir- ing to  the dark places to say goodnight, 
itual life which are indispensable in the in- Everything was astir. Excitement ed for the same mom. What can Did ya knm tfiat CLEO ST-s has an admirer whom 
tegrating of our personality and which are was h the air. Many unusual be  the attraction there? ' The Sound she's never seen? His picture is tops tho. We've seen it- 
conducive to supreme happinas. We ancede sounds were heard in the hall. Some of the ctmversation of mingled and, what's more, he's a "Louie." 
t h a t  w e  d i d  t h e n  n o t h i n g  a t  a l l ,  m e r e -  
l y  s a t  t i g h t  a n d  n a i t e d  f p r  d i s a s t e r  t o  s t r i k e  
a g a i n  i n  t i m e .  
N o v e m b e r  11, 1 9 4 3 - t h e  f l a g s  a r e  u p ,  
n o t  f o r  p e a c e  b u t  f o r  t h e  r e m e m b r a n c e  o f  
a  p e a c e .  T h e r e ' s  p o  s h o u t i n g ,  u n l e s s  i t ' s  
t h a t  d i m l y  h e a r d  i n  t h e  m e m o r y  o f  t h e  p e o -  
p l e  w h o  r e m e m b e r  t h e  d a t e  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  a g o .  T h a n k s g i v i n g  r e i g n s  i n  t h e '  m i n d s  
o f  t h o s e  f i l l e d  w i t h  h o p e  b y  t h e  w o r d s  " R u s -  
s i a  r e t a k e s  l o s t  t e r r i t o r y .  W e  d r i w e  t h r o u g h  
I t a l y " ,  b u t  t h e r e ' s  n o  t h a n k s g i v i n g  i n  t h e  
h e a r t s  o f  m a n y  w h o s e  h o m e s  h a v e  f e l t  t h e  
b r e a t h  o f  t h e  s t o r m ;  t h e r e  i s  o n l y  b i t t e r  
d e a d a t i o n .  
I t ' s  h a r d ' t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  w o r l d  c o u l d  
f i n d  i t s e l f  a g a i n  t r a p p e d -  i n  t h e  m e s h  o f  
w a r .  I f  e n d i n g  a l l  w a r s  w a s  t h e  u l t i m a t e  
g o a l  o f  t h e  m e n  w h o  l i e  i n  F l a n d e r s  F i e l d  
w h e r e  t h e  p o p p i e s  b l o w ,  w e  a r e  g l a d  t h a t  t h e y  
c a n n o t  s e e  t h e  d e s e r t  w a s t e s  a n d  t h e  g r e e n  
J u n g l e  d o t t e d  , b y  c r o s s e s  w h e r e  t h e  b o y s ,  w h o  
m i g h t  h a v e  b e e n  t h e i r  s o n s ,  l i e .  W h a t  c a n  
, b e  d o n e  a i f t e r  t h i s  w a r  t o  b r i n g  l a s t i n g  
p e a c e  w e ' l l  l e a v e  t o  w i s e r  h e a d s .  W e  o n l y  
k n o w  t h a t  i t  m u s t  h e  s a m e t h i n g  g r e a t  a n d  
d u r a b l e  t o  r i g h t  t h e  b r e a c h  o f  f a i t h  o f  t h e  
l a s t  e p o c h .  
I t ' s  q u e e r  h o w  a r m i s t i c e  d a y s  f a d e  a w a y .  
N o  o n e  n o w  t h i n k s  o f  t h e  p e a c e  d a y  m a r k -  
i n g  t h e  e n d  o f  t h e  S p a n i s h - A m e r i c a n  W a r  
o r  t h a t  o f  t h e  W a r  B e t w e e n  t h e  S t a t e s .  
E a c h  i s  b l o t t e d  o u t  b y  t h e  l a r g e r  m a r k  l e f t  
b y  t h e  l a t e s t  s t r u g g l e .  N o w  w . e  t h i n k  o f  
N o v e m b e r  11, m a r k i n g  " f i n i s "  t o  W o r l d  % r  
I ,  a s  t h e  o n l y  A r m i s t i c e  D a y .  W e l l ,  t h e r e ' s  
a n o t h e r  p e a c e  c o m i n g  8 0 0 %  a n o t h e r  a r m i s -  
t i c e  d a y .  M a y  t h a t  d a y  b e  t h e  o n e  c e l e b m -  
t e d  u n t i l  t i m e  i m m o r i a l ,  s h o w i n g  t h a t  
W o r l d  W a r  11 b l o t t e d  o u t  a l l  o t h e r  w a r s  i n  
t h e  p a s t  a n d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d  
t o l e r a t e d  n o  m o r e  w a r s  o f  t h e  f u t u r e .  
T H E S E  A U T U M N  D A Y S  
J .  S .  T .  C .  i s  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h e  m o s t  
s c e n i c  s e c t i m s  o f  A l a b a m a  a n d  n o w  t h a t  
I n d i a n  s u m m e r  r e i g n s  s u p r e m e  i n  o u r  l o c a l i -  
t y ,  a l l  o u r  h e a r t s  a r e  t h r i l l e d  b y  t h e  a w f u l  
s c e n e r y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  h i l l s  a n d  m o u n -  
t a i n s .  
T h e  s k i e s  a r e  s o  b I u e  a n d  t h e  c l o u d s  s o  
w h i t e  t h a t  w e  a r e  r e m i n d e d  o f  J u n e ,  b u t  t h e  
i n v i g o r a t i n g  b r e e z e s  t h a t  s w e e p  o u r  c a m p u s  
t e l l  u s  t h a t  a u t u m n  i s  h e r e  a s  t h e  f o r e r u n n e r  
o f  t h e - c o l d e r ,  b l e a k e r  d a y s  t h a t  w i l l  f o l l o w .  
T h e  m o r n i n g s  a r e  c h i l l y ,  b u t  a r o u n d  n o o n  
w e  s h e d  O U T  j a c k e t s  a n d  l o l l  i n  t h e  g o l d e n  
s u n s h i n e .  U n c e r t a i n t y  a s  t o  w e a t h e r  c o n d i -  
t i o n s  c a u s e s  o u r  m a n y  c o l d s  b e c a u s e  w e  c a n  
n e v e r  t e l l  o n e  d a y  w h a t  t h e  n e x t  w i l l  b r i n g .  
B u t ,  a t  a n y  r a t e ,  w e  f e e l  l i k e  r e a l l y  l i v i n g ,  
b e c a u s e  o f  t h e  h e a l t h y  f e e l i n g  t h e  w e a t h e r  
g i v e s  u s .  
T h e  f i e l d s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t w  a r e  
m o r e  o r  l e s s  i d l e  n o w .  T h e  f a t  e a r s  o f  c o r n  
s t i l l  h a n g  f r o m  t h e i r  g o l d e n - b r o w n  s t a b ,  
b u t  t h e  b l a c k e n e d  c o t t o n  b u - h a v e  b e e n  
-  r x , - .  "  A &  .  m r -  - L ! L .  , . - I  m , . -  - - A h -  
b e c a u s e  o f  t h e  h e a l t h y  f e e l i n g  t h e  w e a t h &  
g i v e s  u s .  
T h e  f i e l d s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t *  a r e  
m o r e  o r  l e s s  i d l e  n o w .  T h e  f a t  e a r s  o f  c o r n  
s t i l l  h a n g  f r o m  t h e i r  g o l d e n - b r o w n  s t a b ,  
b u t  t h e  b l a c k e n e d  c o t t o n  b u m h a v e  b e e n  
r o b b e d  o f  t h e i r  f l e e c y  w h i t e  l i n t .  T h e  g r a s s e s  
a n d  f l n w e m  n r a  r a t h e r  w i l t e d  a n d  d r v  b e -  
A  P I E D  P I P E R  
/  -  W A N T E D  A T F O R N E Y H A L L  a  
t o  e n g a g e  i n  s o m e  f o r m  o f  t e m p o r a l  a c t i v i -  s e r i o u s l y  t o  h i n d e r  h e r  g s o d  
B i r m i n g h a m  f o r  t h a t  e v e n t -  
C o u l d n ' t  b e  b e c a u s e  s h e ' s  M I S S  B Y R D ?  
.  .... ,  
t ~ .  
'A S w L h  C a v a l i e r "  c a n  b e  h e a r d  b e i n g  s u n g  i n * l r i t b -  
I n  o u r  o p i n i o n ,  w e  a r e  b e c o m i n g  t o o  p r a c -  e r l y  H a l l  a t  a l m o s t  a n y  t i m e  .  .  .  M A R Y  B E T T  CAMP- 
t i c a l - m i n d e d  a n d  d e v o t i n g  t o o  m u c h  o f  o u r  
s e e m s  t o  b e n e f i t  m o s t l y  b y  t h e  s i n g i n g ?  W h y ?  
*. - -  
t i m e  t o  t h e  t a n g i b l e  a s p e c t s  o f  l i f e .  W e  a r e  
J U D Y  B R O C K ,  . i n 3 t  y o u  w & &  o t ' i o u r s e l i  n o t  g o -  
e n t i r e l y  o m i t t i n g  c e r t a i n  p h a s e s  o f  o u r  s p i r -  
i n g  t o  t h e  d a r k  p l a c e s  t o  s a y  g o o d n i g h t .  
i t u a l  l i f e  w h i c h  a r e  i n d i s p e n s a b l e  i n  t h e  i n -  
E v e r y t h i n g  w a s  a s t i r .  E x c i t e m e n t  e d  f o r  t h e  s a m e  r o o m :  W h a t  c a n  
D i d  y a  k n o w  t f i a t  C L E O  S T A M P S  h a s  a n  a d m i r e r  w h o m  
t e g r a t i n g  o f  o u r  p e r s o n a l i t y  a n d  w h i c h  w a s  i n  t b e  a i r .  M a n y  u n u s u a l  b e  t h e  a t t r a c t i o n  t h e r e ?  T h e  s o u n d  s h e ' s  n e v e r  s e e n ?  H i s  p i c t u r e  i s  b p s  t h o .  W e ' v e  8 C W l  i t -  
C  
c o n d u c i v e  t o  s u p r e m e  h a p p i n e s s ,  W e  c o n c e d e  s o u n d s  w e r e  h e a r d  i n  t h e  h a l l .  S o m e  o f  t h e  
c o n v e r s a t i o n  o f  m i n g l e d  a n d ,  w h a t ' s  m o r e ,  h e ' s  a  " L o u i e . "  
I  
t h e  f a c t  t h a t  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  w i l l  n a -  of t h e s e  s o u n d s  w e r e  m a d e  a s  b o y s  v o i c e s  f l o a t s  f r o m  t h e  r o a m  i n t o  t h e  
W e ' r e  s u r e  y o u  a l l  g o s s i p ;  s o  w h y  n o t  s h a r e  a  l i t t l e  o f  
t r a m p e d  f r o m  o n e  e n d  o f  t h e  h a l l  h a l l .  
t u r a l l y  r e s u l t  i n  v a r i e d  m o d e s  o f  c e l e b r a t i o n .  
t h e  r h s t  c r i m e  t h e  c f i c k ,  
i t  w i t h  Y e  O l d e  G o s s i p e r ?  
H a r k !  M o r e  f o o t s t e p s  a p p r o a c h .  ,  
H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  j u s t i f y  o u r  p e o p l e  i n  
c m  s t q  o f  s o m e  h m  p r -  T h e y ,  m ,  p m  o n  t o  t h e  p l a w  -  
d i v o r c i n g .  t h e m s e l v e s  f r o m  r e K g i o n .  W e  m n .  A  ve, , d c k ,  s h a r p  c l i c k  a s  d i d  t h e  p r e c e d i n g  o n e s .  T h e  
s h o u l d  h o l d  o u r  T h a n k s g i v i n g  f e s t i v a l  w i t h  w i f i  t h e  h e *  o i  a  c o n v e r s a t i o n  g r o w s  l i v e l i e r ;  g r a d -  
I N  M E M O R Y  O F  
I'm d r e a m i n g  b y  t h e  f i r e  t o n i g h t  
h i g h e r  r e v e r e n t i a l  c o n c e r n .  
I  
b - t b  m m  s l i p p e r .  T h e  e o u n d  u d l y  t h e  v o i c e s  b e c o m e  h i g h e r  a n d  
T I  P  
Y e s ,  d r e a m i n g  o f  a n  a n g e l ' s  f a c e ;  
B y  M o o r e  
I n  s h o r t ,  w e  n e e d  t o  g e t  i n  t u n e  w i t h  t h e  r e c e d e s  a n d  o t h e r s  c o m e  w i t h i n  l o u d e r ;  m o r e  p e o p l e  e n t e r ;  a e y  a U  
W  of t h e  M e n d s  d  M # s .  L u t t r e l l ,  
I n f i n i t e .  r a n g e .  m a r s  s q u e *  o n  t h e i r  s e e m  t o  t a l k  a t  o n c e ,  a n d  t h e  e x -  A n d  i n  
y e l l o w  t o n *  O f  l i g h t '  
o n e  o f  t h e  s p i n s t e r s  o f  t h e  
h i n g e s  a s  t h e y  a r e  o p e n e d  a n d  c i t e m e n t  b e c o m e s  t e n s e .  
T h a t  s m i l i n g  i m a g e  f i n d $  i t s  p l a c e .  ' f a c u l t y ,  
b e  d e l i a m  t o  l e m  
- *  
. .  
c l o s e d .  S u d d e n l y  t h e r e  i s  a  b a n g !  
J o i n i n g  t h e  l a r g e  c r o w d  o f  s p e c -  
t h a t  s h e  i s  n o t  w i t h o u t  l o v e  a p d  
K E E P  O F F  T H E  G R A S S ! !  
h a n g !  A  d o o r  h a s  b e e n  w t  w e n ,  t a t o r s ,  I  n o t i c e d  n o t h i n g  a t  f i r s t .  A n d  w h i l e  I  w a t c h  e a c h  f l i c k ' r i n g  p r o t e c t i o n .  T h e  m d e  i n ,  h e r  l i f e  I s  
>  
r a y ,  n a m e d  m e r e l y  T i p .  T i p  i s  a  h a n d -  
I s - i t  p o s s i b l e  t h a t  e d i t o r i a l  c a m p a i g n s  a r e  b u t  "  
T h e  
c r o w d e d  w i t h  b o y s .  M y  h e a r t  i s  w i l d  w i t h  v a l n  d e l i g h t ,  s o m e  b u t  v e r y  d i g n i f i e d  d o g .  
o f  n o  i m p o r t a n c e ,  t h a t  t h e y  c a n  g e t  n o  m o r e  
V o i c e s ,  a t  f i r s t  h i g h  a n d  h i l a r i o u s .  A l m o s t  e v e r y  b o y '  o n  s e c o n d  f l o o r  F ~ ~  d a w n  t h e  p a w  o f  
h a s  b e e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  d  
a r e  h e a r d .  % e y  g r a d u a l l y  g r o w  m u s t  h a v e  b e e n  i n  t h e r e .  T h e r e  w a s  I  
a g a i n  w i t h  y o u  w w t .  
W s s  L u t t r e l l ' s  i r r e s i s t i b l e  
E h a r p l  
t h a n  a  p o p g u n  O n  a  
f i e ' d ?  f a i n t e r  Q  
d m  c l o s e s  t o  b l ~ k  a t  l e v t  o n e  n ~ i s s i n g ,  l o r  d i m l y  w e  
e v e r  s i n c e  h e  r e a c h e d  t h e  d  
f i v e  w e e k s ;  t h e r e f o r e ,  i t  i s  ? a  -.+ 
T i m e  l e a d s  O n e  t o  l b e l i e v e  t h a t ,  a n d  f o r  t h e  
s t i l l  a  l o w  m u m b l e  c a n  C o u l d  h W  t h e  . o ~ d  o f  h 3  ~ ~ r d  @in w e  b h e  t h e  w i n d i n g  w y ,  
d -  s a t  h e  . t u b b o w  
d r y  
t h i s  r e 8 s a n .  Y e a r  d t e r  y e a r  s o m e o n e  O n  t h e  b e  h e a r d  i n  s e v e r a l  r o o m s .  A U  a t  p l - y e r  a s  h e  p l a y e d  i L  P e r h a p s .   h i *  G ~  
f i n d  f i e  a u ~ t  b e  p a d  f r o m  h e r .  
s t a f f  o f  T h e  T e a c o l g  h a r p s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  o n c e ,  a  h e a r t y  b u t  r a t h e r  m n a t u r a l  a b s o r b e d  i n  t h e  m u s i c ,  h e  h a d  n o t  
. b e e c h ,  
I $  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  1 4  
a n  e t e r n a l  . p e t  p e e v * ,  w h i c h ' i s  t h e  s h o r t - c u t -  l a u g h  e s c a p e s  f r o m  t h e  r o o m  a t  h e a r d  t h e  r u s h  a n . d  - p e r  o f  f i g -  A n d  w h e n  w e  s p y  t h e  s l e n d e r  g r a y  f r i e n d s h i p *  f i e  f e e l i n g  w h i c h  
t i n g  a c T o s s  t h e  g r a q p ,  a n d  y e a r  b y . y e a r  t h e  t h e  e n d  o f  t h e  h a l l .  
I t  i s  i m p o s -  u r e s  d o w n  t h e  h a l l .  
T o  i t  w i t h  a r m s  a n d  h e a r t s  w e  
t u r n e d .  S i n c e  d i d  n o t  h a v e  
f o o t  p a t h s  t h a t  t r i g $ - c r o s s  l i k e  I n d i a n  t r a i l s  s i b l e  f o r  t h a t  b o y  t o  s t a y  q u i e t  l o n g .  
T h e  a t t r a c t i o n  w a s  n e a r  t h e  w i n -  
r e a c h .  
m u c h  l o v e  f o r  T i p  a n d  
g r o w  b r o a d e r  a n d  d e e p e r ,  I n  t h e  s a m e  w a y  
A  s p i r i t  o f  q u i e t n e s s  c o m e s .  E v -  
d o w .  H a v i n g  r u s h e d  a n d  k n o c k e d ,  
b e J i e v e d  t h a t  h e  c o u l d  
t h o s e  f a i t h f u l  s i g n s  w e a t h e r  t h e  s t o m s  o f  - b o d y  m u s t  b e  d e e p l y  a b s d r b d  I  f i n a l l y  c a m e  n e a r  t h e  w i n d o w ;  A n d  w e  
i n  d o i n g  s o m e t h i n g .  I n  t h e  d d s t  t h e y  s t o p p e d  t a l k i n g .  E v e r y b o d y  m o r e .  t a  d i v o r c e  h i m .  B u t  
m a n y  a  s e a s o n ,  a n d  a l l  t o  n o  a v a i l .  I t  h a s  
T i p  
o f  t h i s  c a l m n e s s ,  a  s l o w ,  s t e a d y  w h o  c a m e  n e a r  g r e w  Q u i e t  a n d  p u t  
w h e n  e i t h e r  c o m e s  a l o n g '  t h i n g  t o  s a y  t h e  
h e e n  s a i d  t h a t  t o  p r e v e n t  p a t h s  s k l e w a l k s  s t e p  i s  
a t  . m e  e n d  o f  o n  a  v a c a n t  s t u e .  C o m i n g  n e n .  t h e  d i v o r c e .  E v e r y o n e  w h o  ac- 
W e  c a n  b e s t  r e c a l l  t h e  y o r e  
s h o u l d  b e  l a i d  d o w n ,  b u t  w i t h  p e o p l e  s o  a n x -  t h e  
I t  p a u s e ,  . n d  
t h e n  i t  e n d m ,  I  l o o k e d  o u t  m e  a t -  A I X I  w & t ,  e v e n  t h o u g h  i r ~  g o n e ,  "p a s  a n  
o f  h**- 
d i s m a y e d  a f t e r  a  d a y  
t y i i  t o  
i o u s  t o  c u t  a  o f  a  
w a 1 k 8  c o r n  s l o w 1 y  0 %  P e r h a p s .  - m e  t r a c t i o n  W S  o n  t h e  r o o f  a b o v e  t h e  
Y e s ,  I  r e m e m b e r  b i v i d l y ,  
f i n d  t h a t  t h e  d e a r ,  t r u e  W J M u a l  
b e  r e q u i r e d  h@% t h e r e ,  a n d  e v e r y -  v i s i t o r  h  l o o k i n g  f o r  r o m e o n e S s  l o b b y .  M o r e  e x c i t e m e n t  w a s  g o i n g  
h a d  r e t u r n e d  t o  h i s  f o r m e r  m f f t p s .  
w h e r e .  W e  C a J l  e a s i l y  s e e  h o w  i t  w o u l d  e v e n t -  r o o m .  S u d d e n l y  w e  a r e  s h o c k e d  o h  t h e r e  t h a n  h a d  h a p p e n e d  i n  t h e  d o u g h  w e ' r e  Y e a r s  a n d  m i l e s  a p a r t  
R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  T i p  h a s  mwd 
u d l y  b e c o m e  n e C e S g a r y  f o r  w a l k e r s  t o  f l i p  a  a t  h e a r i n g  a  h i g h - p i t c h e d  s c r e a m  d o r m i t o r y .  M o r e  r u n n i n g ,  S u m p i n g ,  
I  c a r v e d  y o u r  n a m e  u p o n  t h e  t r e e ,  h i s  f a i t h t u l n e s s  a n d  h i s  u + d ~ ~ e s s .  
O n  r e t u r n i n g  h o a r e . 1 a t . e  o n c k ' B i g h t  
c o i n  t o  d e c i d e  e x a c t l y  w h i c h  t o  t a k e .  o r  y e l l .  m e  p e p s o n ,  J u d g i n g  f i m  s c a m p e r i n g ,  a n d  s q u e a l i n g  w e r e  
c a r v e d  y o u r s  u p o n  m y  
h e a r t .  M i s s  L u t t r e l l  w a s  d i s w q , w h e n  
I t ' s  e a s y  t o  b l a m q  t h e  c r o s s  c o u n t r y  r o u t e s  t p e  s o u n d ,  m i s s e s  a  s t e p  a n d  f a u s .  t a k i n g  p l a c e  t h a n  h a d  e x i s t e d  i n  
T i p  g r e e t e d  h e r  w i t h  a  o f  
b a r k s  a n d  y e l p s  a s  t h o u g h  b b  w e r e  
o n  t h e  f r e s h m e n ,  w h o ,  p e o p l e  m a y  s a y ,  N o t h i n g  e k e  I .  h e a r d  u c e p t  a  s e n -  t h e  t h e . d ? r m i t o r y .  H a v e  y o u  f o r g o t  s o  s o o n  n i g h t  
t o  t * l  8 0 m 9 w ,  s h e  
d o n ' t  k n o w  a n y  k k t e r ;  h o w e v e r ,  c a n ' t  u t t e r e d  b y  t h e  p e m o n  
h e  i t  w a s  n o t  p a o p l e  O n  t h e  o u t s i d e .  T h a t  y e n u s  d o n n e d  a  m a u v i s h  
d r o v e  h e r  c p r  t o  t h e  b a c k  p e r t  o f  
s p e a k s  t o  s o m e o n e  w h o  g o e s  t o  t h e  T h e s e  c r e a t u r e s  r a n  v e r y  q u i c k l y  
g o w n ?  
e v e n  c o n c e i v e  .  o f  b e  g r e e n e s t  f r e s h m a n ' s  
t h e  y a r d  w h e r e  h e r  g a r a g e  i s  l o c a t -  
d o o r .  A m i d  t h e  n o i s e  o f  t h e  b a n g -  f r o m  
c a n e r  ,  t o  c o r n e r .  
T h e r e  I  s t i l l  r e c a l l  a n d  t h i n k  y o u  m i g h t ;  e d .  T h e r e  n e a r  t h e  b w w  s t o o d  
n o t  k n o w i n g  a n y  b ~ ' t e r '  
t h e m  t h e  i n g  d o o r s ,  o n l y  t h i s  s a t e n c e  i s  s e e m e d  f o  &  q u i t e  a  C D p s n Y  o f  ' y l o u  m a d e  a  p r o m &  w o r t h  a  
a  s t r a n g e  m a n .  
L u t t r e l l  w a s  
b e n e f i t  o f  t h e  d o q h t ,  w h a t  a b o u t  
t h e  a l l -  h e a r d  , , I t  h r s  g o n e  
t h e m .  T h e  c o m b i n e d  p a t  of m a n y  c r o w n .  
f r i g h t e n e d  a l m o s t  t o  d e a @ !  S h p  
w i s e  u p p e r c l a s s m e q  s n e a k  d a y - b y -  A  f e w  m o m  m i n u t e s  
d  q u i e t n e s s ,  s m a l l  f e e t  a n d  t h e  s l a s h  o f  t a i l s  
s o o n  l e a r n e d  t h a t  t h e  m a n  w a s , j u s t  
d a y ?  S u r e l y  t h e y ' d  p e v e r  a d m i t  i g n o r a n c e  o f  a n d  * e n  s o m e t f i n g  e l s e  
b p -  . g . i a n  f i e  r o o f  m a d e  a  d u l l   S O W ^ .  L o v e  l i g h t  p o u r e d  f r o m  c r y s t a l  b l u e ,  p . U s l n g  
t h e  y * d ;  n e v e r -  
t h e l e s s ,  h a d  n o t  T i p ,  h e r  h e m ,  b e e n  
s u c h  a  b l u n d e r !  N Q ,  t h e  f o o t - p a t h s  c a n ' t  b e  p e n e d .  S o m e  b o y  c e r t a i n l y  b & e v &  T h e y  w e r e  p r o b a b l y  s e a r c h i n g  f o r  M o o n b e a m l e t s  f i n g e r e d  f n  Y o u r  
t  h, s i d e  r e a m i n g  h m  h e  
b l a m e d  o n  i g n o r a n c g .  T h e y  a r e  t h e  r e s u l t  o f  i n  d i s t u r b i n g  e v e r y b o d y  e l s e  m o u n d  f o o d  a n d  w a t e r ,  b u t ,  f o i  a l l  t h a t  
h a i r ,  
w o u l d  h a v e  f a i n t e d  t h e n  a n d  a w e .  
a  l a c k  o f  t h o u g h t f y b e s s .  
h i m .  A l t h o u g h  h e  w a s  s e v e r a l  & r O u P ,  i t  w o u l d  t a k e  m u c h .  
A n d  d i a m o n d s  t w i n k l e d  j u s t  f o r  T i p ' s  o t h e r  i m p o r t a a t  d u t g .  i s  
y o u .  
g u a r d i n g  h i s  m i d r e s s ' s  o n e  a n d  
W e  h a v e  o u r  d o u b t s  a s  t o  a  n e w s p a p e r   r o o ^  t r a m  
w e  c o u l d  h e a r  h i m  I  
t h e  W a w i n g *  d n d i f l g  O h  G o d !  n o w  t h a t  w e  w e r e  t h e r e !  a u t o m o b n e .  a n d  w w  
b e i n g  a b l e  t o  h e l p  t h a t ,  e v e n  w i t h  t h e  J d  G l k h g  t o  t o m e o n e  i n  h i s  r o o m .  " * d s  I  
h a d  h e a r d  i n  t h e  w a s t e  
s o m e o n e  d e c i d e s  t o  b o r r o w  a  t f r e ,  
o f  s i g n s .  o n l y  a  r e a l i z a t i o n  o f  w h a t  o n e  i s  W e  h e a r d  S U C ~  r e m a r k s  a s  t h e s e :  
c w S  o f  t h e  
T h e s e  s a n d s  w e =  A ~ , . J  n a w  
m - l i a t  d i m s  a n d  a n d  a  f e w  g a l l o n s  o f  g a s o l i n e , .  p r  
d o h g  w h e n  o n e  t h d u g h t l e s s l y  d a r t s  a c r o s s  ' Z o O k !  O n l y  ' o a k - "  
H a v e  y o u  e v e r  h e a r d  a t  n i g h t .  T h e s e  s a m e  g o e s ,  e v e n  t h e  e n t i r e  v e h i c l e ,  % a t  - 9 0 -  
s e e n  s u c h  a  $ g h t ?  
l o o k  o u t  
c r e a t u r e s  w o u l d  p e r h a p s  f i n d  t h e i r  
o n e  i s  i n  f o r  s o m e  & i f f  o p p & @ m  
w i l l  t u r n  t h e  t r i c k .  S t o p  a  m o m e n t  a n d  l o o k  t h i s  W i n d o w ! w  
And w i t h  i f  t o o ,  y o u r  f a c e  h a s  o n  t h e  p a r t  o f  
w a y  b a c k  t o  t h e  h a l l  a f t e r  t h e  p i c -  
g o n e :  
n i c  w a s  o v e r .  A  f e w  m i g h t  e v e n  
T i p ' s  p l a y m a t e  o n  t h e  c a m p u s  f s  
a t  t h e  c a m p u s '  I t ' '  a  l o v e l y  O n e '  i n  f s e t '  t h e  
D o o m  o p e n  a g a l n .  B O Y S  e m e r g e ,  v e n t u r e  i & d e  f i e  r o o m s .  
I  r e a c h  f o r  Y O U  w h i l e  ~ a  i t  g l o w s ,  T o n y ,  ~ ~ n e d  b y  x r s ,  
~ a ~ h  
l o v e l i e s t  i n  t h e  s t a t e .  
n o t  t h i n k i n g  Y o u  a t u ~ d  i n  
d m r a t  l o -  o f  Y- m e  i n  ~ o r n e y  ~ a ,  B u t  a l a s !  I ' m  d I  a l o n e .  d a y  a t  D a u g e -  B a  M i s s  L u ~  
a r e  h e l p i n g  t a r n i s h  t h a t  l o v e l i n e s s .  
c l o t h i n g .  m e y  f o r g e t  t h e i r  a p p e a r -  a n d  s o m e  o f  t h e m  a r e  l a r g e .  
H o w  
n n d  M r s .  R o w a n  r u n  a  r a c e ' -  
w i l l  t h i i g e t  r e s u l t s ?  w e  h o p e  s-we f e a r  a n c e ,  f o r  s o m e t h i n g  i s  h a p p e n i n g .  b e n e f i c i a l  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a d  0  ~ h $ !  E l u s i v e  T i m e ,  r e b o u n d !  
U l e  d i n i n g  h a l l  t o  g e t  
% R r ( i p  '  
H e r e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  p r o m i s e s  t h e  P i e d  P i p r  c o m e  a l o n g  
a n d  R , U  b a c k .  r o l l  b a c k  t h o s e  p r i c e -  a n d  T o n y .  B u t  M i s s  L u t k a  h q S  
n o t .  I f  n o t h h g  h a p p e n s  s o o n  t h o u g h ,  h e r e ' s  i n t e r e s t .  
E v e r y b o d y  i s  o v e r c o m e  c h a r m e d  t h e  r a t s  t o  f o l l o w  h i m .  
l e s s  y e a r s ,  
a d v a n t a g e  o v e r  M r s .  R o w a n  '  b # b  
h o p i n g  a  s i g n  g o e s  u p  r e a d i n g  s o m e t h i n g  b y  a  s e n s e  o f  c u r i o s i t y .  
T h e  d o o r s  
W e  h a d  n o  P i p e r .  T h e  m u s t c  o f  
-  -  i  m  r i n d  
c a u s e  s h e  h a s  o n l y  T i p  t o ' t e , w @  
* -  
- - - - - - -  
- - I  - - - -  r  - - -  - - - - I  - - - -  
D o o m  o p e n  W a n .  B o y s  e m e r g e ,  v e n t u r e  i n a i d e  t h e  r o o m s .  
f $ a k f i " ~ d ~ ? ~ y " o " u ~ w " n ~ e " " s W  f t  g r o w s ,  T ~ ~ ~ ,  p w n e d  b y  M ~ .  d o w & ' w  
l o v e J i e s t  i n  t h e  
B y  n o t  t h i n l d n g  y o u  a t t i . c d  i n  
d i f f e r a t  f o -  o f  Y q  m e  r a t $  i n  E o r n e y  H & ,  B u t  a l w !  I . m  p l l  a l o n e .  
d a y  a t  D a u g e t k  H a  M i s s  ~ I I $ & @  
a r e  h e l p i n g  t a r n i s h  t h a t  l o v e l i n e s s .  
c l o t h i n g .  B e y  f o r g e t  t h e i r  a p p e a r -  a n d  s o m e  o f  t h e m  a r e  l a r g e .  
H O W  
l l n d  M r s .  R o w a n  r u n  a  r a c e ' t l w m g b  
w i l l  t h i i g e t  r e s u l t s ?  w e  h o p e  s-we f e a r  a n c e ,  f o r  s o m e t h i n g  i s  h a p p e n i n g .  b e n e f i c i a l  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a d  0  T&! E l u s i v e  T i m e ,  r e b o u n d !  
U l e  d i n i n g  h a l l  t o  g e t  
4 R  r ( i p  
H e r e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  p r o m i s e s  t h e  P i e d  P i p r  c o m e  a l o n g  
a n d  R o l l  b a c k .  r o l l  b a c k  t h o s e  
a n d  T o n y .  B u t  M i s s  L * k @  h q S  
I f  h a p p e n s  s o o n  h e r e ' s  i n t e r e s t .  E v e r y b o d y  i s  o v e r c o m e  c h a r m e d  t h e  r a t s  t o  f o l l o w  h i m .  
l e s s  y r m ,  
a d v a n t a g e  o v e r  M r s .  R o w a n  '  b J b .  
h o p i n g  a  s i g n  g o e s  u p  r e a d i n g  s o m e t h i n g  b y  a  s e n s e  o f  c u r i o s i t y .  
T h e  d o o m  
W e  h a d  n o  P i p e r .  T h e  m u s i c  o f  
c a u s e  s h e  h a s  o n l y  T i p  t o ' t a k p * e a p e  
b a n g  W e  c a n  h e a r  t h e  c o n s t a n t  t h e  r e c t a r d  p l a y e r  w a s  s t i l l  d h l y  A n d  h e a l  
m y  h e a r t  t h i s  
of w h i l e  M I S .  R o w a n  t a k e s  f n  i P q  
l i k e  t h i s :  " T h i s  g r w s  m i n e d !  N O W  w i l l  Y O U  b - , i , ,  
f p p t  a n -  h e a r d  h i l t  + +  . =  + h a )  + h e  r a t s  E r e  h e a r t  a n d  m e J . U ' r y  d i s a p p e a r .  & a v  d o #  t h a t  i n v a d e s  t h e  n-
wy- I&, 'W 
. . 
'Elm- 
- .  -. 
- ' -  
P1iiP"C6hplete;l -.' 
For Soph Hop 
Plans for the Sonhomore BOD 
to- be held Friday, .December 3, in 
the f acksonville State Teachers 
College Physical Education Build- 
\ ing have been completed by the 
Sophomore Class. 
The decoration scheme for the 
dance will follow the theme most 
thought of during the month of 
December, that of Christmas. The 
h a s i u m  will be decorated 
throughout with colors symbolic of 
that season. and evernreen ,trees, 
- - 
as announckd by t h e  decoiation 
committee. 
An excellent band has been pro- 
cured for the dance, one that com- 
prises players of nationally known 
bands. 
The Sophomore Hop is the first 
of the three main dances at  J. S 
T. C.. and is an annual affair. . I t  
is, as are the others, a program 
dance. 
Admittance is by invitation only. 
Bids may be secured from John 
Deason, class president, Sara Nell 
Stockdale, or Katherine Knight. 
Dinner Honors 
Forum Speaker 
Lieutenant-Governor Ellis, guest 
speaker at  the Town Meeting for 
Peace, was honored at an informal 
dinner at the Jacksonville Recrea: 
tion Center before the meeting. 
President Houston Cole introduc- 
ed Mr. Ellis. who spoke briefly on 
the war situation. He made the 
encouraging statement t h a t  he 
would not be surprised to hear of 
the collapse of Gemany at  any 
t h e .  
Among t h o s e present were: 
Messrs. L. F. Ellis, J. F. Gidley, L. 
J. Hendrix, Houstcn Cole, C. E. 
Cayley, A. C. Shelton, J .  M. Wood, 
J. C. Bruce, H. E. Lester, P. J. Ar- 
nold, R. L. Crow, E. H. West, R. 
K. Coffee, J. H. Fryar, A. P. Johns- 
ton, John B. Nesbitt, J. L. Tcwn- 
ley, Dean Edwards. Leon Boozer, 
Roy Snead, A. J. Kitchens. W. E. 
Fuqua. W. 0. Barrow, Guy Rut- 
ledge, L. F. Ingram, Dr. Loy Alli- 
son, Dr. R. P. Felgar, Dr. J. F. Glaz- 
ner, Dr. W. J. Calvert, and Dr. F. 
M. Lawrence. 
Weatherly Notes 
Congratulations go to the Wsath- 
erly Hall girls for their perfect at- 
tendance at  the Town Meeting for 
Peace last Tuesday evening. We 
hope they attend all meetings as 
readily. 
- . ~ - * A - L - -  Onkina+" nntnr- 
" 
Loneti White - .  . Patrick-Whited 
Weds Pascal King Union ~Lnounced 
Of interest to students and facul- A recent marriage of particular 
1 ty of J. S. T. C, is the recent mar- interest to the J. S. T. C. campus 
Miss Jean McGau'.rk, attractive daughter of Mr. and Mrs. C. J. MC- 
Gouirk of Anniston, will lead the Sophomore Hop Friday night, Decem- 
ber 3, with John Deason; Jasper, president of the Sophomore Class. 
Miss McGourik is a sophomore majoring in commercial subjects a t  
J. S. T. C. She is one of h e  most popular students on the campus, Is an  
actiive member of the Morgan Literary Society, and is prombent in all 
campus activities. 
TRIVIA 
B y  Laura Burns and spasmodic clutzhing of fingers 
A nersonable young friend who at noses and wigs. This latter is fol- 
has deen screeching io break into 
print is now being officially intro- 
duced, much to his satisfied jab- 
bering. He is a bit Hottentotic i n  
that he hasn't quite mastered the 
fundamentals of English grammar, 
or, indeed, even the basic parts of 
Pietmontic lialz-t, being only sev- 
e2 months old. Needless to say, he 
is exceedingly adaptai~le: when in 
Piedmont he is whclly provincial, 
but cosmopolitan when outside. A 
peculiarity of his is that he cries 
for attention only when someone 
is near to administer aid and com- 
fcrt; he amuses himself and ter- 
rorizes othcrs by becoming al!er- 
natzly lamblike and leonine. He is 
lcrd of all that he surveys on and 
beyond his horizon, which is bound- 
ed on three sides by the walls of 
his crib. 
Evans is becoming civilized by 
lowed by a determined tug to re- 
move the fascinating cause of dis- 
turbance. 
My friecd seemingly has an ear 
for music, yes haso't differentiate 1 
betwecn Bach and boogie-woogie. 
The Srashcre Tests haven't been ad- 
ministered, but of course that will 
come in time. . . . Which reference 
reminds me of tempo: I was lis- 
tening to a favorite program when 
it was announ~ed that Schubert's 
"Unfinished" was to be played. I 
mused, "Evans would surely be- 
come ecstatic over Shubert. That 
is, if he gets that way cver Strauss 
and ice cream, there's only a step 
towzrd Franz. 
Thus both of us mused, my 
charge and I. Then, to my aston- 
ishment. Evans lolled in the throes 
of doldrums, protesting only three 
*II*^.. V L ^ C  ...-" ^A...i...l.l* 
riage of two fonner students, Lo- 
neti White and Pascal B., King. 
Pat King, a graduate of J. S. T. C. 
last spring, was inducted into the 
armed fcrces shortly after gradua- 
tion He was stationed for some 
time a t  Fort Custer, Michigan, 
efterwards being selected an ul 
honorary guard at West Point Mili- 
tary Academy, West Point, New 
York. 
Peggy, formerly of Ashland, Ala- 
is that of a former student, Edna 
Frances Patrick, to Staff Sergeant 
Lavera Whited on September 12. 
104% 
Mrs. Whited Is the o ~ l y  daughter 
of Mr. and Mrs. William Patrick 
of Choccoloceo and was classified as 
a ~eh io r  here at  J. S. T .C. She as 
vice-president of the S t u z n t  
Council and a popular student on 
jthe catam 
' Sergeant Whited b the son of Mr. 
bama, would have been a graduate" 
of J. S. T. C. in the coming spring 
had not her education been ab- 
ruptly terminated by her decision 
to join Mr. King in New York. 
Their ceremony took place No- 
vember 3. 1943, at  the home of a 
Me'hodist minister a t  Highland 
Falls, New York. Mr. and Mrs. 
King are now residing in New 
York. Through the Teacola we wish 
to cxtend them our heartiest con- 
MR. AND MRS. WALKER 
CELEBRATE FIFTIETH 
ANNIVERSARY 
Sunday. October 24, Mr. and Mrs. 
D. D. Walker celebrated their Gol- 
den Anriversary. For the past 
tae-nty-five years Mr. Walker has 
worked on the maintenance staff 
Of J .  S. T. C. 
Children and grandchildren en- 
tertained at  an open house in hon- 
or of the day. The home was beau- 
tifully decorated with Autumn 
leaves, garden flowers and cut 
flowers presented by friends. The 
refreshment table held a lovely 
cmbossed cake wilh the inscription 
"Fifty Yesrs" upon it. Coffee, iced 
punch, salted nuts, and cake were 
served the gusts .  
Many friends called during the 
afternoon to congratulate the cou- 
ple. A collection of gifts was dis- 
played, among which was a fifty- 
dcllar War Bond from the entire 
J. S. T. .C. faculty and staff. 
Apartment News 
On Mondny ~ i g h t ,  Octcber 18. a 
houscmeeting was held in the par- 
lor of the Apartment Dcrmitow. 
After a song had been sung to 
open the meeting, a committee to 
pix a f n l l  social was appointed by 
t:le chairman of the committee, 
JeanMcGouirk. . 
Officers for the 1943 scholastic 
year for the dormitory were elect- 
ed. They are: President, May 
,Frances Braswell; vice-president, 
Lillie Norris: secretarv-treasurer. 
&d Mrs. Whited of Fort Payne and 
is  at pr&nt stationed a t  Orlando. 
Florida. 
The couple were married a t  Fort 
Payne the day before the bride 
registered as a student at Jackson- 
ville for the fall quarter. The an- 
nouncement of the marriage was 
made October 24. 
Mrs. Whited has left school to re- 
side with her husband at Orlando. 
On October 21 Mrs. Whited was 
feted at a dinner at  the Apartment 
Dormitory by Miss Lillian Maze 
and Miss Inez Spears, Mends and 
classmates of Mrs. Whited. 
A delicious steak su'pper was en- 
joyed by the honoree, Mrs. Whited, 
Miss Dorothy Meeks, Miss Elanor 
Banks, Mrs. Mattie Mae Ryan, and 
the hostesses. 
. BLOTTINGS FROM 
DAUGETTE HALL 
The girls at  Daugette Hall ex- 
tend their most heartfelt sympathy 
to Hattie O'Neal in the recent death 
of her brother-in-law and to Mat- 
tilene Sharburt in the death of her 
grandfather. 
Although a great number of Dau- 
gette's belles go home on week- 
ends, you will always find a few 
girls lef t  to brighten up the campus 
and keep the home fires burning. 
Edna Earle Moon of Guntersville 
was a visitor of her sister, Dorothy 
Jean Moon, recently. 
Saturday mornings always find 
the girls at  Daugette houseclean- 
ing. With might and main they 
sweep and dust and mop. The 
laundry room is the gossip center 
of the dormi!ory, and school work 
and men share the limelight alike. 
Both of them get a thorough thresh- 
ing. 
The girls at  Daugette recently 
elected dd nitory oKicers at  one 
cf their r q  ' l a r  house meetings. 
Officers had t13t been ele-ted soon- 
er because of the turnover of stu- 
dents that occurred after the first- 
term teachers left. Wynell Riddle 
was reelected president, and other 
officers are as follows: vice-presi- 
dent, Kathryn Knight; secretary 
and treasurer, Julia Thornton; and 
reporters, Miriam Wood and Mary 
I ALUMNI DEPARTMENT- ' -- - -.- ALUMNI OFFICERS Ernest Stone, presidentb R. LISTON CROW. Treasurer MRS. R K. COFFEE. Editsr 
PAUL WILLIAMS LOST ' L-R FROM FLOYD DEND* 
IN PACIFIC 
' The following interesting letter 
Lieutenant Paul Williams, son was clipped frcm Thk Boaz Leadet 
of Mr. and Mrs. J. F. Williams of and wi l lbe  cf interest, td  the miriy 
Oxiod. has been reoorted lost n friends of Floyd Dendy, who is 
the &vice of his cointry. He fail- "OW Sergeant Dendy: 
Dear Aunt: 
ed to return to his air base at  San I, received the. 
Diego, Calif., recently DOm a mis- material thqt you sent. Thanks 
sion. He was reported lost after a very much. If YOU send any mok. 
fruitless search was conducted over try to send me a TEACOLA ple*. 
the route which he traveled. About the only news I have in 
A telegram was received by his reply to your interesting letters i s  
parents saying that the plane which a brief note about my recent leave 
he was flying had been found be- and complete tour of the Holy 
tween two islands, but no trace of Lands. To begin with, I'll say 
the pilot had been found. - that I feel much bet!er aiter a 
Lieutenant Williams was a grad- rest and some swell food. 
nte of the Calhoun County High My tour really began at  Tel- 
School and was an outstanding stu- Avin. We went from there to 
dent a t  the college. He received his Jerusalem, stopping a t  all points 
silver wings in Texas in 1942 and of interest on the way. We spent 
was slated to be promoted to the nbout two days in and around 
rank of captain on the day he fail- Jerusalem, visiting mosqes, tcm- 
ed to return. He had been trans- ples, et:. Some of the places we 
porting planes . from California to visited were the Mount of Olives, 
a secret destination for several overlooking the Gsrden of Geth- 
months. s~rnane. The Church of all Na- 
tions. Mount Scepus, overloolcing 
VmERT FORBESES HAVE SON the Dead Sea and the Citv of Je- 
rusalem, Rachel's Tomb, Bethle- 
The friends of Efla Maude and hem, including The Church of me 
Vibert Forbes will be interested to Nativity, Chapel of Inr;ocents, Grot- 
learn of the arrival of their little to of s t .  Jerome, and many ,,ther 
son, Charles Vibert. Jr.. on August places of in!erest. On the road 0 
14. Bethlehem we stopped ahd lookcd 
Vibert is now First Lieutenant into the Shepherd's ~ i ~ l d  ar,  ~h~ 
Charles V. Forbes, and his address lqel,js of B ~ ~ ~ .  we were in the 
is oi2905, A.P.0. 15005. Care P. M., old city and the new, at the pool 
N. Y., N- Y. He the of Bethesda, Chur-h of St. An- 
first of October. and SO far  his na, Via Dolprosa, The Fourteen 
family has not heard fiom him. Stations of the Cross, The We3- 
Ella Maude is teaching at Empire tern Wall (Wailing wall) dnd 
and living with her parents. many other places too numerous 
were popular students and to remember or write about. We 
have friends here and elsewhere went down to the Dead sea and 
who will be interested to hem from the City of jericho. we also yis- 
them. ited Ascension Temple and The 
Garden Tomb. 
DR. MEADOWS APPOINTED Three of us visited the Y. M. C. 
FINANCE DIRECTOR A. and King David Hotel on the 
night we were in Jerusalem. From 
Dr. Austin R. Meadows, an alum- here we proceeded to Haifa, stop- 
nus of this college, was app~inted ping at  noints of interest on Ihe 
Director of the Division Of Admin- way. We stopped at Jacot's w&. 
istr-lion and Finance of the State While in Haifa, we visited Mt. 
Department of Education, succeed- Cnrmel and got some beautiful 
ing Dr. R. La Johns, who has enter- camera shots overlooking the sea. 
ed military service. This proved to  be the extremity 
Dr. Meadows, who is a native of of our journey. On the return trip 
Coosa  count^, has served as super- went by way of iV:?zareth, the 
visor of school surveys and school Sea of Ggljlea, etc. We crossed the 
transportation for the department river jordan into Trans-Jcrdan 
for a number of Years. He also territory several times on the trip 
holds degrees from the University and then back into Palestine. 
of Alabama and Columbia Univer- That is a very, very brief sum- 
sity. mary of some of the highlights of 
the trip. I have a complete his- 
JACK KEITH RECEIVES tory of it in pictures we made and 
on-PQW~V ~ n l l l a  m m n d  several hni~m tpllinn 
b u t  e o e m r n w t a n  w a a n  o u t s t z i e .  A  
p e a u l i a r i t y  af h i s  b  t h a t  h e  m k s  
f u r  a f t e n t i o n  e n l y  w h a r ,  s o m e m e  
I s  n e a r  t o  a d m i n i s t e r  a i d  a n d  
f o r t ;  h e  '  a m 1 6  h i m d f  a n d  
r b r i E B s  O b b w  b y  m m W  a l t e r -  
n a k l y  l a m M i k e  a n d  l e o n i n e .  B e  is 
l o r d  o f  s U  t h a t  h e  s u r v e y s  o n  a n d  
B e u M  h i s  M r i x o n .  w h 1 6  i s  b o u n d -  
e d  0 4  t h r e e  s i d e s  b y  t h e  w a l l s  o f  
h i s  c r f i .  
E v a n s  f s  b e r o r n l n g  c i v i l i z e d  b ~  
l e a p s  a o d  b o u n d s ;  r a t h m ,  h e  L  
l e a r n i n g  b y  d i v e r s  O h u r n p a  a n d  
b m p s  I l l u s t r a t i n g  t h e  p r l n d f l e  
of a s s o c i a t i a n ,  h e  h a s  r - n d y  
k m m 3  t h a t  L e t  v a s t  e r ~ 1 ~ g n q t  b e -  
n e a l  t h e  c r i b  e n &  h i m  i s  t h e  
f l c o l ? ,  a n d  W t  it l s  b y  n o  m e a n s  a s  
s o f t  a s  t h e  m a t t r e s s  o f  h i s  c r i b ,  
~ g a l n s t  w M &  h e  p r a c t i c e s  g y m -  
n a s 0 i o s .  w n g ;  h k  c u r r e n t  f e a t s  
o f  & r e n g t h  a r e  r h . p t h m i c  k n o c k i n g  
.  o f  t h e -  h e a d  a g M  a n y  s u r r o u n d -  
i n g  o k j e e f ,  dKunrtrim d o n g  t f i e  
m a t t r e m ,  a m p l i s h e d .  b y  m e a r r s  
'  o f  W t n 3 n g  m e v e m e n t s  o f  l e s s ,  
- - -  -  "  - . - -  y . l r - -  rr- 
i t  w a a  m u u n c e d  & a t  S c h u b e t ~ s  
" U n f M s b e c l "  w a s  t o  b e  p X s y y e d .  1  
r n a s s d ,  " m a  w o u l d  SW&T 
m m e  e c s t a P c  w r  S 4 1 u b e ~ t .  m a t  
b p  I f  h B  & b  f h a t  W W  Q O e F  
a p d  i c e  e r e a m ,  t h e r g s  o a l g !  a  s t e p  
t o w s r d  F r a a  
%a b & b  o f  u a  m l a s e d ,  w p  
c h % r g e  a n d ,  I .  T h e n ,  t o  mimy as-- 
i s h m m t ,  E v m e  l o l l e d  i n  t b e  tbrm 
o f  f W 3 r u t I w .  p r o t e s t i n %  &%n19 t h r e e  
o r  ! o u t  t i m w  T h a t  w a s  a d m i r a b l e .  
R m e ~ - t l $  E v a n s  h a s  b e e n  a d -  
v o w e l s  t o  l& r e p e r b o i r e ,  w i t h  a  
f e u r  b ~ s a r r a n b  s l f e h  a 5  * ' g "  in 
" g w g l e " ,  a n d  " b "  a s  i n  % u b b ; l e S ,  
8 n d  w  f o r f h .  D u r i n g  a  c m v e e a -  
l i o n  r e c e n t l y ,  E v a n s  w a s  s o  O V W -  
a w e d  b y  t h e  v e r b i a g e  w h i c h  h e  
h e a r d  t h a t  h e  w a s  a t  a  c o m p l e t e  
l o s s ,  a n d  t h a t ,  i n  E v a n s ,  i s  e x t r a -  
o r d i n a r y .  
( E d i t o r ' s  n o t e :  T h e  a l u m n i  W i l l  
b e  l n t e i - e s t e d  t o  k n o w  t h a t  t h e  
E v a n s  m e n t i o n &  a b o v e  i s .  t h e  s o n  
o f  L). J o h n  H a r b o u r . )  
.) 
-  -  
W r  a  s u n g  h a d  b e e n  s u n $  t o  
own a e  m w w ~  c o l f l a z l t k e  t o  
P l a n  a  f a l l  s o c i a l  w a s  a p p o i n t e d  b y  
e ~ e c ~  dot h i t o r y  & c e m  '  a t  o n e  
o f  t h e i r  r e , ' *  h o u s e  m e e t i n g s .  
O f f i c e r s  h a d   r u t  b e e n  e l e c t e d  s o o n -  
e r  b a c a t S t ?  o f  t h e  t u r n o v e r  d  s t u -  
d # ~ &  t h a t  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  f i r s t -  
l t e r m  h & e r s  l a %  W y n e l l  R i d d l e  
w a g  r e e l e c t e d  p r e s i d e n t ,  a n d  o t h e r  
o f f i c e r s  a r e  a s  f o l l o w s :  v i c e - g r e s i -  
e d  m i l i t a r y  s e r v i c e .  
-  D r ,  & % d m ,  w h o  is a  n a t i v e  o i  
~ k s a  C o u n t y ,  h a s  s e r v e d  a s  m p e r -  
& o r  of s c h w l  % u r v e ; - v s  a n d  s c h o o l  
W m ~ ~ p o r E a t i o n  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  
f o r  a  a b e r  of y e a m .  H e  a l s o  
h o l d s  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
of Ala- a n d  C o l u m b i a  U n i v e r -  
s i t y .  
- - -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - -  - - -  . - ?  
T h i g  w a v e d  . ' t o  . b e  t h e '  ek&W 
v f  o u r  jrpupitw. b n  a &  r e &  M P  
k;: W e a t h e r l y  N o t e s  
w e  w e n t  b y  p a y  o f  N a z a m t h ,  a e  
S e a  o z  G a U a ,  e k  w e  e m s w d .  t J w  
d v e r  J o t d m  i n t o  T m n d o i . d a n  
t e r r f b r y  s e v e r a l  t i m e s  o n  t h e  t r i p  
a n d  t h e n  b a c k  i n t o  a l e s t S a e .  
T h a t  i s  a  v e r y ,  v e r y  b- s u m -  
m a r y  d  mme o f  t h e  h i g h l l g ; h S  o f  
' C o n g ~ a t u l t r t i m s  g u  f o  b e  W c t t t t t h -  
= d l  g i r L a i  f o r  t h e  p e  a t -  
e n d a i i c e  a t  t b e  T o w n  M e e t i n g  f o r  
,  P e a &  l a s t  T u e s d a y  e w n i a .  W e  
h o p e  t h e y  a t t e n d  a l l  m # p I r g ! #  e .  
,  r e a d i l y .  ,  
2  T h e  " K i t c h e n  & h i n t # '  e n t e r -  
'  t a i n e d  w l t h  a  f a r e w e l l  p a r t y  t o  
B e b a  W a l l  r e c e n t l y .  T h e  " u W "  
p i a y e d  a  n u f n b e r  of g m m ,  a n d  a e -  
l i c i o w  r e f r e s h m e n t s  w e r e  m e d  t 4  
t h e  f o l l o w i n g :  R e b  W a l l ,  L a t h  
M o o r e ,  M m y  B e &  RW. 
M c W h o r W r ,  B e r a i c e  a n d  m e  W i l -  
s d n ,  L u c i l e  & @ a n d ,  M a r y  a q d  
M a r t h a  F r e e m a n ,  B i l l  A d c W h o r t e r .  
,  a n d  B r a x t o n  T a t u r n .  
M a r y  $ r e e l % % -  a n d  E d i t h  E d -  
w a r d s  s p e n t  W  p a t  w e e k - e n d  a t  
-  -  
h o m e .  
.  .  S e r e a n t  ~ d * m d  ~ q w l a  \ a n d  h i s  
,  m o t h e r  w e r e  cMMer g u e 8 b  o f  M i s s  
L u n i f e  W i l l i a m s  a t  W e a t h e r l y  S u n -  
d w ;  
c o a c h  D i l l o n  s p e n t  t h e  w e e k - e n d  
w $ t h  h i s  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  b .  
t  
E v q = y o n e  w a s  d a d  t o  r  h i m .  
P & a  s e e n  a n d  b e a r d  a r o u n d  
'  
W e q & e r l y  H A - A  d a t e  o n  T h u s -  
;  
d a y  J g h t - A  d e c i d e d  & w c e  Q! a  
c e i t a i n  g r o u p  o f  b o p s  S d v - A  
s u d d k ,  i n t e r e s t  i n  r e a -  t m o n s  
t h e  & L A  r a i n y  e v e n i n g ,  a  S a m e  
h : o f  ,pl, a d  c a r d  t r i c k s - A  @3W 
i t o f  b o ~  a n d  g i r l s  d n & w  f n  t h e  
, p a r l o r - R u m m  t h a t  n u J r b o 5 ~  1s 
: w a i t i n g  t o r  T h a n k W v i f i g  d q d  a  
f e w  d a y s  a t  h o m e .  
t h e  e h a i r m a n  o f  t h e  , c o m m i t t e e ,  
S e a n  M c C i o & k .  - '  - "  "  
C W f i c e r e  f o r  t h e  1 9 4 3  s c h o l a s t i c  
P @  f ~  t h e  d a a t 0 r y  w e r e  e l e c t -  
d e n t ,  K a t h r y n  K P i g h t j  s e c r e t a r y  
e d .  T h e y  a + :  * d e n t ;  N a y  
a n 8  t r e a s u r e r .  3 u l i a  T h o r n t o n :  a n d  t h e  t r i m  I  h a v e  a  c o m ~ l ~  U s -  
. - M I  B r m d ;  v i c e - p r e s i d e n t ,  
.  -  
r e P o & ,  & i a m  W o o d  a n d  M a r y  
K a t h e r i n e  B a r k e r .  P l a n s  w e r e  d i s -  
c u s s e d  a a  t o  h o w  l i f e  c o u l d  b e  I m -  
p r o v e d  i n  t h e  d o r m i t o r y ,  a n d  n  
o p p o e u u i t y  w a s  g i v e n  e a c h  & I  t o  
e x p r e s s  h e r  i d e a s .  
0 -  o f  t h e  n i c e s t  t h i n g s  t h a t  h a v e  
b e e n  d o n e  r w u n d  D a u g e t t e  H a l l  i n  
m a n y  a  l o n g  d a y  w a s  t h e  r e c e n t  
r e n o v a t i o n  d  t 4  d i n i n g  m o m .  T h e  
a d d i t i o n  o f  a  s c r e e n  b e h i n d  t h e  
c o u n t e r  a n d  t h e  n e w  g r e e n  m a r o o n  
J A C K  I E E l T a  R E C E I V E S  
C O N I M g S r n N  
t g f g r  n f - $ 1  i n  g f c t m b S  w e  - m u e  B l l a  
c o u l d  a p e n d  e v e r &  h o u r s  t d W g  
a b o u t  i t .  M a y b e  y o u  w o r a l r l .  UPca 
b  h e a r  a b o u t  i 3  s o m e  t i m e . '  .  .  
I ' m .  = d i n g  y o u .  a  Little . m u v e n i r  
a t  J - l e m  f o x  a  C h r i s t m -  
e n t .  H u p e  i t  r e a c h -  y o u  b y  t h e h  
G o o d  n i g h t  n o w .  I  m u s t  q u i t .  ilPsd 
p r o m i s e  t o  w r i t e  a g a i n  s o o n .  
,  
Y o u r  l o v h g  n e p h e w ,  
F l o y d .  
L i e  M e ~ &  * r & - t r w m e r ,  
l n e z  S p e a r s ;  m m t e r ,  K a t h e r i n e  
B a l k b W "  
S s r a  N e l l  S t o c G t l a l e  u r g e d  e v e r y -  
o n e  t o  @ v e  t o  t b e  l # a t  C h e s t  t o  
b w t  t h e  e o f i e g @ s  c o n t r i b u t i o n  i n  
t h e  d r i v e .  
J a c k  K e i t h ,  a  f o r m e r  s t u d e n t ,  h a s  
b a a  s g e n d b g  a  l e a v e  w l t h  h i s  
f i i t h e r ,  G .  A .  K e i t h ,  a n d  o t h e r  r e -  
l a t i v e s  i n  F o r t  P a y n e .  H e  r e c e n t l y  
r e c e i v e &  h i s  f m n m i s s i o n  i n  t h e  
A R n y  A i r  C O W S ,  a n d  t h i s  i s  h b  
f i r s t  l e a v e  s i n c e  h e  e n t e r e d  t h e  
s e r v i c e  m o r e  t h a n  a  y e a r  a g o .  
L i e u t e n a n t  K e i t h  r e c e l v e d  g r o u n d  
t r a i n i n g  a n d  w a  s e n t  o v e r s e a s .  
A f t e r  s e v e r a l  m o n t h s  d  d u t y  i n  t h e  
S o u t h  P a c i f i c .  h e  w a a  s e n t  b a c k  
S a r a  N d ' s  u r g i n g  { m u s t  h a v e  
d o n e  s o m e  g o o d  b e c a u s e  t h e  A p a r t  
m e n t  g a v e  1 0 0  p e ~  c e n t  t o  t h e  W a r  
C h e a t .  
3 % ~  ' P a r t m e n t  w a s  w e l l  r e p r e -  
s e n t e d  a t  R i n g l i n g  B r o t h e r s  C i r c u s  
o n  T b . u F a d a y  e v m i i a g ,  O c t o b e r  2 1 .  
C h a r l o t t e  F l y n t ,  E v e l y n  N o m n ,  
I n -  S%%W.x, U i t u ~ a  S t r i c k l a n d ,  
-  .  -  - . -  .  -  
t i l e  f l o o r  k a l l y  h e l p e d  t o  m a k e  i t  h e r e  f o r  t r a i n i n g V a s  a  p i l * t  a n d  r e -  
A p p e a r i n g  i n  T h e  B i r m h g h i m  
m o r e  b e a u t i f u l  a n d  ~ e r v i c e a b c .  c e n f b  c m p l e t e d  h i s  t r a i n i n g .  
N e w s  z a s m t l y  w &  a  p h a t o g t a p b  o f  
A l l  t h e  g i r l s  f r o m  D a u g e t t e  e n -  
His s i s t e r ,  M r t ~  C .  C .  D i l l o n .  M r .  
f m q  M a v i s  Vtr- E a a t ~ r -  
D i l l o n ,  F a t t y ,  a n d  B q b  j o i n e d  o t h e r  w .  of D a d e v *  w h o  bathe b r i d e  
j o y &  t h e  T o w n  M e e ' n g  
m a b e l . 9  o f  t h g f a n ~ i l y  f o r  a  ' % e l -  01 h k &  3 .  S ~ h w a b .  ' X h e  m w i a @  
s e a f n  t o  b e  c h a r a c t e r i s t i c  t r f  Bo- 
A n  O r c h i d  T o :  
& r g a r t t  W a v e r - f o r  h a v i n g  s o  
a n d  a o s e  w e r e  c e r t a i d Y  s i x  C U ~  c o m e  h o m e "  l a s t  w e e k - e n d .  T h e  thBCE p h w  i n  & a k m h & .  
u s h e r s  w h o  h a i l e d  & o m  D u a g e t t e .  m o t h q ,  I l d / r s .  G .  A. K e i t h ,  p a s s e d  
L i e u t e a a n t  a n d  M r s .  S c b w a b  a r e [  
4: 
D o t  L a n e ,  a  g r a d u a t e  o f  J .  S ,  T .  C .  a w a y  s i n c e  J a c k  h a s  b e e n  a w a y .  
r s i d i n g  b  A w t a ,  G a  
f i ~ c e s  M a r t f h - b P r  h a v i n g  a  b i g -  
b i W  r e d  m + a t c r  t h a t  l o o k s  l i k e  a  
p i $ -  i n  M M e m o i s d k ;  f o r  h a V h ' 8 :  
a  grh t h a t  w o u l d  h o c k  d o w n  a  
s t o n e  w a l l ;  f m .  k w i n g  a l i v e  & a t  
s p i r i t  . 0 8  A I e x a a d r E i m  C & r ) u a f s m  
a s  mlrg h a v e  # o n e  b e w e  h e r .  
h i r s .  S t a m #  L i l l i e  ~ b r r i s ,  J e a n  M c -  
4 m y  p r e t t y  p l a i d  s k i r t s ;  f a r  b a i n g  
G a u b l k ,  a a Z I  C l e o  I t a m p s  w e n t  t o  
m e  of t h e  b e s t  d - e d  & r b  ' a  
A m i s t a n  t o  w i t n e s s  t h e  s h o w  u n -  
d e r  t h e  b i g  t e n t  
E v e r y b w  I n  t h a  ' P a r t r n e n t  w a n t s  
t o  w e l c o m e  t w o  n e w  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  C o m Q  t o  , $ h e  d o r m  f o r  t h e  
= t o a d  s i x  w e e k s  of thh q u a r t e r .  
V i r g i n i a  N e w e l l  & ~ m  P a w h e t a n  i s  
a  f k e 8 h n z a n  a t  3 .  S .  T .  C . ,  a n d  
f i a n c e s  D z t m G s q F  P i e d m b n t ,  i s  g n  
o l d e r  d u d i m t  a t  3 .  H .  S .  
a n d  o n e  of D a u g e t t e ' s  c u t e s t  g i r l s ,  
h a s  l e f t  t h e  p a r e n t a l  r o o f  a n d  h a s  
a c c e p t e d  a  j o b  a s  h o s t e s s  i n  a  U .  S .  
0 .  o f  A n n i s t o n .  G o o d  l u c k ,  k i d d o .  
M r .  a n d  'Vs. K i l l l a n  a &  
t h e i r  
t w o  a t t r a c t i v e  l i t t l e  d a u g h t e r s ,  
A n n e  a n d :  K a y ,  h a v e  m o v e d  a w a y  
f r o m  D a u g e t t e  a n d  a r e  ~ e a t l y  
m i s s e d .  
l a c u l t y  o f  t h e  c o l l e g e  o n  ETIday 
a f t e r a o o n .  
h n m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  m e e t i n g ,  
r & e s h t n e n t s  w e =  w r v e s l  i n .  t h e  
s b d e a t  l o u w .  M r s .  J o h n  F .  
R o w a n  p c u r e d  0 o f i c e ' ; a t  t h e  p s l e t t i l y  
w p o i n W  t a b l e .  a n d  , e o d ~ & ~  w e r e  
s e r v e d  b y '  W s e s  C l e o  S t a m p s ,  R e -  .  
b e o c a  T u c k ,  L i l I i c  D I o x r i s ,  L o u i s e  
B o n i n o ,  a n d  N e l l  I n m a n .  
S o i l l  f o r  l o o k i n g  l i k e  a  mlUim 
d &  e v w  t i m e  t h a t  y o u  s e e  h e r .  
D r .  P a n n e l l  
H o n o r e d  A t  T e a  
D r .  H .  C .  P a n n e l l ,  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  T u s c a l c o s a  C i t y  S c h o o 4  w a s  
g u W  o f  FW%int a n d  M r ? .  H o u -  
s t o n  C ~ l e  F r i d a y  a f t e r n o o n  a n d  
n i g h t ,  O c t o b e r  2 2 .  H e  s p o k e  t o  t h e  
J i m m y  B i d a t -  f o r  b a g  s o  
f a i t h f u l  a b o u t  g o i n g  t o  a t h e  t s  
Elwe; f a f  l g a r n i s g  f m m  r W %  
a s  e v e r y  a n a r t  c o R e g e  s t u d e n t  
s h a u l *  f a r  b e i n g  m e h a n g e d  h r  
r o o m i n g  w i t h  V e r n o n  WWttle f o r  
a l t n ~ s t  a  q u a r t e r .  
& e a b e n  k e r -  f p r  W q g  a h  t o  
g e t  t h e  & i s  o p  h i s  m i t e r  t e a m  M  
w o r k  h a r d ;  f o r  m t  t a l k i n g  s o  m t Y e h  
m d  d a f n g  m o r e ;  h r  havw t h a t  
a t t r a c t i v e  h i a Y d  ef g o a d  l o o g s  t h a t  
O n  M o n d a y  n i g h t ,  N o v e m b e r  1 ,  
A ~ a r t m t e  D o r m i t o r y  g M s  
.  s p a n e a r e d  f o r  .  t h e i r  
P a l l - Q u a r k ?  
s o c i a l  a  ' p a s s u m  h & .  T h e  h u n t  
* . w e  p b n n e d  b y , ' a  c m m i t M  c o r n -  
p o s e d  of ~ e s n  ' . ~ c ~ o & k ,  e h a l r -  
m a n ,  C h m l o t f ;  F l y n $ ,  wd D o r i s  
*  _  
B e f o r e  s t a d i &  QI W  '- 
h u n t ,  B e  d o e t o r y  g i r h  e n t e r -  
.  bitled t h - 1 ~ 4 ~  a n d  g u e s t s  M t h  a  
w i e n e r  r o a s t  b e h i n d  t h e  A p a r t m e n !  
:  D o r m i t o r J .  G u e s t s  p r e s e n t  w e r a  
*  P r e s i d e n t  a n d  M r s .  H o u s t o n  C o l e ,  
i f n  M r .  a n d  M m  G u y  ~ u t l e a g e ,  D r .  
s  . .  C l a r a  W & i m u p t , '  I&. a n d  k s .  A ,  
O u r  f i g u r e  of t l a c  m o n t b  i s  M r s .  
e n  u p  t h e  h U  a n d  r o m s  o f  t h e  
M c l r g a r e t  ~ ~ .  S h e  n e r d s  n o  f u r -  
c o l l e g e ,  a @  w e l l  +  Ehe g ~ o u n d s  s u r -  
61yer i n t r c t d u c t i o n ,  w e  a r e  s u r e ,  b e -  
= u s e  d l  o f  m u  f r a w  m e t  h e r  a n d  
e e a  h e r  a r u u x d  e v e r y w h e r e .  S h e  
I s  ~ Z l a u t  t h e  m o s t  I n d 4 s k i 6 u s  p e r >  
s o n  t l a 9 t  w e  h a v e  h a d  t h p  p i a a u r e  
o f  m e e t h a g .  *  
M r s .  S ' t a p p  I n a s  m a d e  p d *  a  r e e -  
o r d  ' f a r  h e m & ,  . & Q ,  e v e n  t h p u g h  
.  s h e  h a s  b e e n  . h e r e  o n l y  a  s h o r t  
m e .  S h e  t b o k  u p  h e r  dtnaims 
a s  
a  t e a c h e r  b P  i n d v s t l r i a . 1  a r t s  a t  J .  S .  
T . '  C .  i n  t f i e  s u m m e t  o f  l a ,  d  
s h e  i s  n o w  a l s a  h o o S e m o t h e z  d  t h e  
A p g r t m e n  t  D o ~ m i l t o ~ $ ' :  
B e h e  c o m i n g  t o  ' J a r k m n v i l l e  
M t s .  aapp k u g h t  k D i n e  e m o m l c s  
a t  P W o l g h  C o u l i t g  m &  $ ~ e h d .  
r o u n ; d l t l p  B i b b  G q r a  H a l l  a n 4  t h e  
A p a r t a n e n t  D o r m i t o r y .  
U n e  o f  & t h e  m a n y  o t h e r  t h i n @  
W t  s h e  e n j o y s ,  i s  a t r a n g i n g  a  
- a d  r o o m  s o  t h a t  i t  i s  p r e t t y  a n d  
m i t e  & f i e ~ e n t  i r m  o t h e r  s c h o o l  
r o o m s .  
W h e n  a s k e d  a b a z l t  h e r  n e a t e s t  
m b i t i w ,  M r s .  S t r r g p  s a i d  t h a t  s h e  
d i d n ' t  s u p n a b  l e  h w  a n y  p e r s o n a  
m ,  b u t  t h a t  p b e  d a e  B P W  o n e  
b  f a r  t i s  o a t  s e h ~ d  b c a a c e r n e d .  
T h a t  a m b i U o n  i s  t o  a a k e  t h e  
~ M u E ~ s  s f  J ,  S .  T ,  C  ~ W C I  - t i -  
& & ,  a n d  d e  h a t  t o  s- a n  e x t e n t  
t h a t  M s  w i l l  h g  t b e  s h n w  p l a c e  
m d  i n s p i r a t i o n  f m  a i l h e r  s c h o o l s .  
P r b m  o t s  c o n l m r t i o n  w t h  h e r  
a  c !  W o u l d  n o t  b e  d d d  t o  s w  t h a t  
p e h a p s  h e r  p r a u d m t  p o w s s s i a t l  i s  
h e r  W l l a  m a n b d a i l g l ~ t e r ~  M a p g a m t  
A m .  M a q a r e t  A e n  n o w  h a s  a _  
t o o t h  n d  b  q u i t e  c u t e ,  h m  g r a n d -  
m o t h e r  s a p s .  
I l l m o s t  e v e r y t h i n g  t h a f  b e  h a v e  
h e r e  r c l c t e d  a b o u t  M S .  S k p p  i s  i n -  
f a n n a t i o n  f i a t  @  e l r e a d y  h e w ,  d -  
& f ' * ~ k t r d ~ c i p ~ ~ ~ & ~ ~ a ~ A k U  '  
A m .  M a r g a r e t  k n  n o w  h a s  a  
t o o t h  n d  f s  q u i t e  c u t e ,  h e r  g r a n d -  
m o t h e r  s a y s .  
A l m o s t  e v e r y t h i n g  t h a t  w e  h a v -  
h e r e  r c l c t e d  a b o u t  M r s .  S t a p p  i s  i ~  
f ~ m a e i a n  tht W &  @ - b y  W I W .  9 1 -  
b c u z h .  i n  e d r Z i t i o n  t a  ' h e r  o t k e r  '  
n . u ~ U t i t s ,  P , ! r s .  p ~ p  I s  o n e  c f  t h e  
-  >  
C  S h e l t o n ,  M a r y ,  p n l r  S h e l I t o n ,  a n d -  S h e  r - i v e d  
m f l ? g e  e d u c a t i o n  
B e t h  C o l e .  
a t  J& ' C ~ ~ E C ,  f i e  ~ d - 3  
a f  & a m a .  a n d  M a h a m a  P o l y -  
T h e  w s o d s  n o r -  o f  ( l u  W -  t e c h d c  ~ r $ i h i t e .  .  W h i l e  h  c o l l e g 2  
1- w k r e  t h e  s c e n e  o f  t h e  " p ~ s $ u ; a  & e  b m e  P  m e m k e r  of K a p p a  
h u n t .  m .  s i r e l t o n  w a r  O W ~  : @ & :  D e l t a  P i .  
M w b e  y o u - a r e  t h h k b &  t h a t  f ~  
s t a a .  h u n t e r ,  Bnd D r .  W e i a b b u ~ _ t  a n d  , p e m l  w h o  h a s  t S t e  r e s w w m w  
'  M r .  h u t l a e  a c t e d  a s  c h b 0 n . s .  o f  t e a c h i n g  a n d  p b y i n g  & e  p a r k  
o n l y  d o e r  a a e  m e  t h e m x  b u t  s h e  
h a s  a l s o  p l a n n e d  q u i t  a :  f e w  n i p e  
t h i *  b  t h e i r  i n t e r e a t  -  s u c h  
t h i n g s  a s  a  q u e s t i o n  b o x  o n  e t i -  
q u e t t e  a n d  S u n d a y  a f t e r t m u t i  t e r n .  
_ A .  '  - L - - - ,  .  
.--. 
-19 r a t e  a ,  f o l l o w .  A t  h o m e  a n d  a b r o a d  G x s C o l a  h a s  b e c o m e  
a  s y m b o l  o f  t h o s e  w h o  s e e  t h i n g s  i n  a  h i a d l y  l i g h t .  
i Q r  ) I m e  P W .  W e  h u 4 t  e n d e d  w h e n  h f  h o u s e a o t h e r  t o  a  e r a w d  d  d r l s  
$ B e  t h b d  : m m  h d  b s n  w u & t :  1 1 9 s  l i t t l e  t i m e  M  f a r  f u n .  b u t  
l e r i g  w e r e  ~ e  s c e n e  o i  a e  ~ Q B I J W ~  & @ ' * 8 & 9 & d r 8 1  i m  r ~ i t k U H  
- - -  
-  
h w t .  m .  s i r e l t o n  w a s  o m c i a 1  ; p & :  D e l b a  P i -  
M a y b e  y e u - a r e  t h i n k i n g  t h a t  a  
l y n t e r ,  a n d  D r .  ~ i l h . b u ~ _ t - = d  . p a m n  
t k  r e s p b n s i m Q  
' M r .  R u t l a e  a c t e d  a s  c h $ ~ ~ n @ . d  t e a c h i n g  a n d  p b y f n g  
p a r t  
o n l y  d e e r  s h e  U k e  t h e m ,  b u t  s h e  
h a s  a I s D  p 1 w e d  quik a :  f e w  n l . m  
b  t h e i r  h t ~ ~ a t  -  s u c h  
$ .  f ~ r  !& ~ s r t y ,  m e  h u g t  e n d e d  w h e n  & f  h o u s e m o t h e r  t o  a  c r a w d  d  g i r l s  
t h i n g s  a s  a  q u e s t i o n  b o x  o n  e t i -  
q u e t t e  m d  S u n d a y  a f t e r w o ~  t e r n .  
N c x t  t o  h s r  g i r l s  w r  " P e r s o n a l -  
~ t v " '  l i k e &  f l o w e r s .  H  i s  e a s v  f'm 
ke ' t h i r d  : & B U M  h a d  b a n  - u ; t k r t :  h w  i s i t f l e  t i m e  k f t  f a r  f u n .  b u t  
w j ~ ,  t h e  w t s u D o c  
h .  G e L -  t h e r e  y o u  a r e  w r o n g .  I n  t h e  f i r s t  
I,,. L, b r r . . . L . l s r  
l + k m  , p l a e e . , W i r s .  S t m p  s a y s  t h a t  s h e  e n -  
The Fleet's In 
"Look, girls, men! The fleet's in!" 
Their cry echoed from every win- 
dow of the Apartment Dormitory as 
two of Uncle Sam's navy uniforms, 
two former J. S. T. C. students 
adequately filling them, walked by. 
All over the campus girls were 
hanging out of windows, strolling 
across the campus with awe-inspired 
looks on their faces, or just 
whistling with all their power as 
those thrilling navy uniforms 
strolled nonchalantly by. 
As every one knows by now, our 
campus was graced by six of our 
most famous students who are now 
serving their country in the navy. 
Midshipmen Crissom, Brittain, and 
Strother were in from Mercer for 
a short period of four days. They 
have finished their course at Mer- 
cer and are now at  the campus of 
Columbia University. In a very 
short time they will be standing on 
the fore-peak of d m e  battleship 
and shouting at the gobs below in 
the same tone they used' to shout 
orders to freshmen while they were 
students at J. S. T. C. 
Seamen Lindsay and Sharp were 
in for a few days from Millsaps. 
They have finished their first quar- 
ter's work with honors and in eight 
short months will either be given 
active duty as midshipmen or fol- 
low in the footsteps of the above 
mentioned future John Paul Jones- 
es. 
Seaman Bill Hamilton from At- 
lanta graced our campus for one 
day and night. He has just finished 
aviation mechanic school and will 
be off for a more specialized school 
in a matter of weeks. Bill is hoping 
for active duty in the naval ground 
crew. 
The boys are still the same fun- 
loving, frolicsome boys of college 
days. The biggest change was 
noticed in Bill Hamilton. Bill hasn't 
reduced so much, but his weight loss 
has spread out to cover a bigger 
area instead of concentrating in 
one spot-(Theory of diffusion to 
you biology students.) Hack Sharp 
still has his G. I. haircut and is still 
as crazy as ever. Gruesome Gris- 
som was slightly taken aback when 
he called for his blushing beauty to 
find !the whole family gone. Stro- 
ther made his way to the McCleur 
mansion and was not one bit sur- 
prised to find Mary Lib waiting 
quite serenely by a "Moon-lit gar- 
den gate". Lone wolf Brittain jarred 
the whole campus, particularly 
the occupants ef room 227 in For- 
ney, when he dated the Murderous 
Mary of Daugette Hall. 
All in all, I think the campus is 
a little bit more patriotic since the 
boys came. Come again, boys. 
These 
Changing Rules 
Along with the coming of short- 
ened things like shirts, hair, and Bailey-HerL.998-At last. 
supply of males to the J. S. T. C. W. Smith-Arm~-.997-The usual 
- -  . thing. 
aampus* tlhe* has the Byrd-Whittle-.87&One sidd-. 
lengthening of some things. m e  washwoman-~omer & ~ack-.87& 
main thing that has been lengthen- Hot stuff. 
ed on the campus is the leash that McGouirk-Deason-.801-It's about 
the house-mammas and house-papa time. 
have held on the inmates of their Patterson-Deason-.80O-New blood. Inman-Harrington Army - .77& 
respective dormitories since the be- H~~~ to tell. 
ginning of J. S. T. C. Childers-Wood-,678-Puppy love. 
If i t  seems to you as if your free- Glenn-Williams-.663-Can't live on 
dom is being extremely limited 
when you have to come in at ten Stockdale-Bruce- -627 --Stamping 
o'clock from that Sunday night Only. 
date, take a look at these rules Inman-Kirkpatrick-.60Uucker. 
which were characteristic of the Glenn-Kirkpatrick- ,599 -Puritan 
so-called "good old days" at J. S. T. love affair- 
C. We guarantee satisfaction. We Redmon-Tatum-.567-Can't be too 
hope that this article will not fur- nice- 
nish the idea for a "shorter-leash" Byrd-Larkin- .560 - Watch out, 
campaign among our special Whittle. 
friends, the "leash-holders." Dempsey-Johnston- .543 -Watch 
First of all, the girls of yesterday Your feet. D e m ~ s e ~ .  
were allowed only one date a week, HanSOn-"JudO" Andf3rson---478- 
and that had to be on Sunday night. He's 
~ n d  the parlor at Weatherly Hall Hamon-Dick- .478 -Holding his 
was always empty by nine-thirty. Own. 
All couples dated together in one Upt0n-Fin1ey-.46&The shy type. 
parlor a &aperone in the midst pf Waldro~-Irwin-.333-0ne dight a 
them. week. &. Hendrix tells US that he can McWhorter-Brittain- .333 -Three 
remember the day when the chaper- m , ~ ~ i " , " ' _ ~ ~ v ~ ,  - L  - 
__" _ A  - - 
VARSITY VOLLEYBALL , 1 
TEAM CHOSEN 
If you happen by the volleyball - b 
courts on pretty Tuesday or Thurs- * 
dav afternoons or the Phvsical Ed. Well, Well Well1 Icy winter, rat caps, large group of college students, 
Pictured above are the three girls whose names will be 
listed in Who's Who Among Students in American Universi- 
ties and Colleges, 1943-44. They are, from left to right, Mabel 
Duran, Frances Weaver, mad Wynelle Riddle. 
- 
home-rooms of the high scho~ l  se- Tea Dance lected a boy and girl as candidates, 
The tea dances of J. S. T. C. are and these were voted on. The girl 
swiftly growing into a marvelous elected as Queen was Floye Burn- 
two hours Of dancing ham, representing the Senior Class, 
day and Thursday eve**' More and the king elected was Emmett 
to the pleasure of the boys than that 
of the girls, McClellan is not as Barr from the Senior 11 Class. The 
well represented as Forney Hall. king and queen were crowned by 
The girls seem to be dingling again Dr. Self. Their crowns were yellow 
on the wonderful floor of Bibb and black paper. 
Graves since the G. I. shoes are After the crowning of the king 
not so popular on their feet. I'll 
admit that Uncle Sam does have and queen, the floor was cleared 
good eats and makes sturdy shoes, and everyone joined in dancing. 
but watch out, girls, because of these Music was Nrni&& by the 1. R. T. 
diets we're having and the new 
shoe stamp we'll be in the class C. Band from Fort McC1euan. 
with soldiers before long. 
Some say that we should change - 
the name -of the dance. Why not? 
Has anyone seen the tea for which 
this dance is named? A suggestion 
of the "sweater and tie" dances FOR YOUR HARDWARE 
has arisen. Calling the dance so 
should be an easy way to get the NEEDS SHOP AT 
- - 
boys out. Just say "sweater" and 
I'm sure they'll come whistling in Crew's 
ready to dance. 
The boys at Forney who didn't Modern Hardwarestore 
know that dancing existed before 
they came to J. S. T. C. are coming 
right along now that they have 
912. Noble Street 
heard of the wonderful times we ANNISTON, ALABAMA 
have been having over on the other 
campus. ~t is no trouble at all to PITTSBURG PAINTS 
get them into a lesson by the popu- 
p - 
lar tune, "PISTOL ..PACKING 
MAMMA." I'm sure they won't be 
"wall-flowers" at the Soph Hop. 
If it keeps up, I think we're 
going to get in RipXeyvs "BELIEVE 
FT OR NOT ,for at the two last 
dances we've had more boys than 
. - -- . . .  . - .. 
~ i i l d i n ~  on bad ones, yo~-wi l l  find lots of gay laughter, and happy hearts! Where are they go~ng? ~ n y  pear 
competition raging hot and furious but this year and you'd have the answer right on the tip of your tOLuZUe; 
in the volleJ(ball classes. Coach but not this year. No, they're going possum hunting. A movement bas 
has selected of the been started to make possum hunting the national sport. It will not only 
better on the players Varsity from Team. his Those class select- to be help the farmers to have chickens on the menu when,the preacher eats 
ed were: Nan Davis, Frances Wea- Sunday dinner with them. I t  will give the students some much-needed 
ver, Ruth Upton, Isabelle Parker, exercise. Besides that, according to a very informed voice, i t  will help*. 
- - 
CsBnep Margaret Weaver* Weishaupt in her pastime of reading the stars, especially when she has 
Gwendolyn and to read them to find the party's way back to the Apartment Dormitory, Thompson, first team. On the 
second team are: Louise Bonino. and if I'm not being too incentious, who wouldn't like getting lost in any 
- - . . - - - - 
- - ----- - 
Wayne Finiey, Marion Coffee, Hat- dark wood with some sweet little raven-haired bueaty, or blonde either, 
tie O'Neal. Charlotte Mock. Elsie for that matter. 
wathryn PainteT- and Hark! Do I hear the sound of a basketball rebounding off the hard- 
Kathryn Knight' They 
'ha'- wcod floors ofca basketball court? Do I hear the shrill sound of the lenged the high school girls. As the 
scores stand now, the high school referee's whistle? Do I hear the pound of running feet? Yes, friend. 
team has won two an> the Jacksonvillians, country-men, it's that time again. Soon all the boys will 
Varsity Team, one. lose privileges that they have enjoyed for the past ten months. Soon 
November 2* the coi- they'll start the nightly grind of pushing their tired bodies over miles 
lege its first game Over the af hardwood floors to achieve the final goal-tired bodies but proud high ed, the school. Two winning games were both play- of hearts from having woq a basketball game. Gone will be the fun-loving 
them. ooys of the fall quarter days. Instead you'll have tough hunks of he-men 
Severalof the best players on the on your hands. men as tough as those in uniform. airls. ,.  - 
high team were absents 1; looks as if we might have some college football this year after all. 
ever, due to the ain, but the Var- 
sity Team plans f to challenge them These Navy V-12 men certainly can pack that pig-skin and throw those 
later when the entire high school 'OUing bl~cks! According to the radio, we may hear some, good games. 
team is present. The varsity "Team Gas won't let us go see them, but we can sit in our rooms and yell like 
seuns to have improved consider- -huh? L 
since the first the hav- Tennis-at this time of year? The writer was so shocked when he ing to control learned the to cooperate ball more better success- and saw the little red ball being knocked back and forth across the net that, 
fully. he couldn't do anything but join the throng of spectators. After watching 
a few of the games, though, the author slowly walked away shaking 
his head and muttering "What's the new generation gonna think of nei SCHooL'S 'OLLEY- Tennis in November" With shorts bn, too. Such lovely strokes as are BALL TEAM IS TOPS 
revealed by the shorts the tennis players wear. 
In a time competi- Last but not least comes a large groan from the boys from Forney. 
lion has gone "We didn't do it", they shout whenever anyone even looks at them. 
Out Of many 'Outhern The poor boys at Forney have been blamed for everything from causing 
schools, it is really remarkable to the Army to eat with its fingers because the-=-=borrowed some silver 
find a team that plays steadily, and frem the dining hall to tearing down the terrace at  Daugette Hall. Take? 
wins just as steadily. We might ex- it easy on the boys; they aren't the only villains in school. 
p]$in the situation by saying that 
the team is composed entirely of - 
and 
of them under tules. Each player seems to feel Here's betting on the home town 
eighteen years of age. It is the high 
school volleyball team from J. H. :.. that she can stay in there and slug team' 
~ ~ 
m;l one of-the variety that woul;i it out as well as the next One. 
give even a male team fits. So far fhe high school team has 
The girls have developed a tech- played the J. S-2 C. varsity ti&n COMPLIMENTS OF 
nique all their own. It consists of four times and defeated them 
giving the ball a hit with the fist three out of the four games. That 
that sends it across the net low speaks well for the high girls, be- 
The Federal 
and hard, and* very sel6om out. c ~ u w  the varsity team is picked CO* Ine 
More often, in fact, it is what is frcm a large class of good volley- CLEANERS - CHEMICALS- 
known in volleyball vernacular as ball players. Coach Steve explains 
a dire2t "kill". Before accomplish- it this way, "Those high school girls ALKALIES AND KINDRED 
ing a play of that kind it is nec- just don't like to be beaten." PRODUCTS 
essary to keep the ball up, which Last week the high school octet Post Office Box 446 
the girls accomplish with all ap- met and defeated an Alexandria ANNISTON, ALABAMA 
parent ease. team. This week they will play 906 GURNEE AVENUE 
The team uses very few subsit- Anniston, and later Emma Sansom. 

